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En cumplimiento de los requisitos pertinentes para optar el  título de Ingeniero Marítimo, 
se establece que debo  cumplir con un período de (12) doce meses de entrenamiento a 
bordo de un buque mercante, de manera tal que ponga en práctica todo lo aprendido en 
la Universidad Tecnológica del Perú conjugando los conocimientos teóricos y prácticos, 
adquiriendo así necesaria capacidad profesional y las indispensables cualidades para la 
conducción de los equipos habidos a bordo, con el fin de saber desempeñarme de 
manera eficiente y segura.  
Y por motivo de haber cumplido un año de embarque, a bordo de buques mercantes 
donde tuve la oportunidad de adiestrarme en los diversos aspectos de la vida profesional, 
participando en las guardias y en las diversas operaciones, mantenimientos y maniobras 
realizadas a bordo. 
En el primer capítulo especificara generalidades de la empresa en la cual desarrolle mi 
embarco en el B/T TROMPETEROS I, así como también los organigramas de la parte 
administrativa y la parte operativa de la empresa naviera transoceánica S.A. también 





En el segundo capítulo encontraremos todo lo referente a familiarización, equipos de 
seguridad y salvamentos habidos a bordo, también relatare como fue mi familiarización al 
llegar a bordo, ya que es lo primero que se realiza en un buque mercante. 
En el tercer capítulo haremos referencia a la prevención de la seguridad y contaminación, 
en este capítulo hablaremos sobre los procedimientos sobre la recolección, almacenaje, 
procesamiento y eliminación de la basura que se genera a bordo y también las medidas a 
tomar en caso de un derrame de hidrocarburos. 
En el cuarto capítulo hablaremos de los trabajos realizados dentro de la guardia, así 
como los trabajos de mantenimiento que se realizaba periódicamente y los trabajos de 
emergencias que realizábamos a bordo, dentro de mi experiencia a bordo, donde adquirí 
gran experiencia fue en el dique realizado en Talcahuano-Chile. 
Por la razón expuesta líneas arriba me parece oportuno que el quinto capítulo haga 
referencia al dique, en este capítulo encontraremos los trabajos realizados en el dique.  
En el sexto capítulo hablaremos de los estilos de liderazgo habidos a bordo y también 
sobre cuáles de estos estilos encontrábamos con más frecuencia a bordo y hablaremos 
de la comunicación que existía a bordo entre los tripulantes y de la manera que nos 
entreteníamos a bordo. 
 Y finalizamos con las conclusiones y recomendaciones respectivamente.
 










1.1 Descripción de la empresa. 
Naviera Transoceánica S.A. - "Navitranso" es la heredera de una tradición naviera de 
más de 50 años al servicio del transporte marítimo nacional. Es una empresa naviera 
peruana, dedicada al transporte de hidrocarburos a lo largo de la costa peruana y 
Sudamérica.  
Este tráfico lo realiza con naves propias de bandera peruana. Adicionalmente, se 
proporciona todo tipo de servicios relacionados al negocio naviero, tanto en puerto como 
costa afuera, todos ellos bajo altos estándares de calidad y satisfacción del cliente. 
Naviera Transoceánica S.A. orienta sus esfuerzos a la operación segura, confiable y 
eficiente de buques y remolcadores con la finalidad de lograr la completa satisfacción de 
los requerimientos y expectativas de sus clientes, asimismo con un alto compromiso en la 
Salud Ocupacional de su personal. Para ello, cuentan con un Sistema Integrado de 
Gestión de Seguridad, Calidad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que cumple con las 
siguientes normas internacionales: 
Código ISM, Código Internacional de Gestión de la Seguridad Marítima. 
 ISO 9001:2008, Norma Internacional de Gestión de la Calidad. 
 ISO 14001:2004, Norma Internacional de Gestión del Medio Ambiente. 
 18001:2007 OHSAS, Norma Internacional de Seguridad y Salud Laboral. 
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Asimismo, buscan la mejora continua de sus servicios a través del compromiso de su 
gente, la renovación permanente de su flota y el entrenamiento constante de su personal, 
lo cual contribuye con el desarrollo de sus clientes, empleados y comunidad. 
1.1.1 Misión 
Brindar servicios de transporte marítimo y almacenaje de gráneles líquidos a través 
de la operación segura de buques y unidades flotantes, con especial énfasis en la 
preservación del ambiente, la satisfacción de los requerimientos y expectativas de 
nuestros clientes y protección de la salud ocupacional, cumpliendo los objetivos del 
Sistema Integrado de Gestión. 
1.1.2 Visión 
Aspiran a ser líderes en los mercados en los que operan bajo estándares 
internacionales de seguridad y preservación del ambiente, eficiencia y competitividad, 
respetando la salud ocupacional, buscando el crecimiento y éxito de nuestros clientes, 
empleados y la comunidad. 
1.1.3 Políticas. 
Las presentes Políticas se comunican en forma adecuada en todos los niveles de la 
organización y está disponible a las partes interesadas; asimismo, se revisa 
periódicamente, se actualiza cada vez que se requiera y sirve de base para establecer 
los objetivos y metas que permiten conducir a la organización hacia la mejora continua 
1.1.3.1 Políticas de Seguridad 
La compañía reconoce los riesgos que envuelven las operaciones de buques y su 
administración en tierra, y se compromete a: 
• Conducir sus operaciones de forma segura. 
• Asegurar que los buques se gestionen de acuerdo a la legislación marítima 
nacional e internacional con respecto a la seguridad. 
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• Emplear personal competente, capaz de supervisar eficazmente las operaciones 
seguras, de acuerdo a las definiciones del Sistema Integrado de Gestión. 
• Proveer una formación adecuada al personal para facilitar el entendimiento de 
los procedimientos operativos. 
1.1.3.2 Políticas de Salud Ocupacional 
La compañía promueve una cultura de buena salud en el trabajo y se preocupa 
por:  
• Cumplir y hacer cumplir todas las leyes vigentes relacionadas a la salud 
ocupacional. 
• Proteger y mantener la salud integral de sus trabajadores a bordo y en tierra 
promoviendo estilos de vida saludables. 
• Evaluar en forma periódica los posibles riesgos a la salud de los trabajadores, 
que se produzcan durante las actividades rutinarias y no rutinarias y tomar las 
acciones correctivas que se requieran para evitarlos. 
1.1.3.3 Políticas de Medio Ambiente 
La compañía, consciente del impacto que sus actividades podrían tener en el 
medio ambiente, focaliza sus esfuerzos en:  
• Supervisar adecuadamente los procedimientos correspondientes para cumplir 
con las normas ambientales. 
• Desarrollar una cultura de prevención para evitar la contaminación del medio 
ambiente, mediante la investigación de incidentes a bordo y aprender 
constantemente de los resultados para evitar la recurrencia. 
• Mantener planes de emergencia para ser empleados en caso de contingencias 
ambientales 
• Las actividades de la compañía son revisadas continuamente a fin de garantizar 
la mejora continua de la gestión ambiental. 
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1.1.3.4 Políticas de Calidad 
La compañía se compromete a: 
• Garantizar que los servicios prestados a nuestros clientes cumplen con los 
requisitos y normas internacionales referidos a seguridad, calidad, preservación 
del medio ambiente y cuidado de la salud. 
• Mantener la mejora continua de su Sistema Integrado de Gestión HSQE. 
• Conducir nuestros negocios y actividades en forma tal, que se proteja la buena 
reputación de la compañía y de nuestros clientes. 
1.1.3.5 Políticas de Protección 
La compañía reconoce la importancia de los requerimientos internacionales para 
mantener un alto estado de conciencia en protección. 
Esto es particularmente importante para prevenir el terrorismo, piratería, robo 
armado y otros actos criminales que pudieran amenazar la protección e integridad 
del personal, los buques y/o facilidades portuarias. 
Por ello, nuestro objetivo es desarrollar una cultura de protección basada en los 
requisitos internacionales para protegerse de aquellos que deliberadamente tratan 
de causar daño a nuestros intereses o a la comunidad. 
1.1.3.6 Políticas de Alcohol y Drogas 
La compañía opera sus naves en un ambiente de trabajo libre de alcohol y 
drogas. En ese sentido define que: 
 • Está estrictamente prohibida la posesión y el consumo de drogas y/o alcohol a 
bordo de buques de la compañía y su no observancia dará lugar a la destitución. 
• Ninguna persona dentro de la compañía o trabajando en nombre de ella a bordo 
o en tierra, puede realizar cualquier función programada o no programada para la 
compañía, mientras se encuentre bajo la influencia de drogas y/o alcohol. 
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1.1.3.7 Políticas de Educación y Entretenimiento 
 El mantener a nuestro personal entrenado y capacitado en todos los niveles de la 
organización, son factores claves para garantizar la calidad de nuestros servicios, 
asegurando: 
• Las competencias requeridas de acuerdo a las regulaciones internacionales, 
nacionales y de la compañía. 
• La experiencia apropiada de acuerdo al puesto que ocupan con una clara 
comprensión de sus obligaciones y de lo que se espera de ellos en el desempeño 
de sus funciones. 
• El interés por la mejora permanente de sus conocimientos y habilidades para 
mejorar y cumplir con los retos del futuro. 
1.1.3.8 Políticas de las Tecnologías de la Información 
Las Tecnologías de la Información se consideran una herramienta esencial para 
asegurar el mejor rendimiento operativo de los trabajadores de la compañía. 
La compañía provee Tecnologías de la Información confiables para la operación a 
través de software debidamente licenciado y con hardware de compatibilidad y 
flexibilidad verificada, asegurando la mayor integridad posible de los datos.
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Fuente: Manual de Procedimientos de Oficina - (FORM 602). 
El organigrama mostrado representa la organización administrativa de la empresa 
Naviera Transoceánica S.A. el cual cuenta con 09 buques (Amazonas, Camisea, Chira, 
Mantaro, Mar Pacifico, Moquegua, Paracas, Trompeteros I, Urubamba) los cuales 
dependen directamente de los superintendentes, los capitanes y jefes de máquinas de los 
buques, quienes coordinan con las personas encargadas de la flota de la empresa, tanto 
de la logística como del personal, etc., Según lo que requiera el buque para tener la 
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Fuente: Manual de Procedimientos de Flota – FORM (601). 
1.2 Descripción del organigrama del departamento de Ingeniería. 
1.2.1 Jefe de ingeniería 
El Jefe Ingeniero se encuentra bajo la autoridad del Capitán, como cabeza del 
Departamento de Ingeniería es el Oficial más antiguo en máquinas y como tal ante la 
Petrolera Transoceánica es responsable, por todos los aspectos técnicos de la nave, 
la propulsión principal y la maquinaria auxiliar, así como los servicios técnicos que se 
CAPITAN DEL BUQUE 






















ALUMNO DE INGENIERIA 
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solicitan. Es responsable por la administración, supervisión y segura operación del 
Departamento de Ingeniería que implica una adecuada economía. 
Es responsable de llevar y mantener el SQES en su Departamento, informando al 
Capitán cualquier deficiencia que pudiese encontrar. Es responsable por el 
mantenimiento y reparación de toda la máquina, maquinaria auxiliar y equipos en la 
sala de máquinas y cubierta. 
1.2.2 Primer ingeniero 
El Primer Ingeniero es el Oficial Ejecutivo del Jefe Ingeniero y como tal, es el segundo 
en el cargo del departamento de ingeniería. En ausencia del Jefe Ingeniero asume el 
control del departamento. 
1.2.3 Segundo ingeniero 
El Segundo Ingeniero asiste al Primer Ingeniero en la operación y mantenimiento de la 
máquina principal y maquinaria en general. El desarrollará trabajos específicos como 
el mantenimiento de los grupos electrógenos, compresores, y otros e informará 
cualquier desperfecto que pudiera hallar en estos equipos al Primer Ingeniero para 
tomar acciones inmediatas. 
Deberá asistir al Primer Ingeniero en los trabajos administrativos de rutina tales como 
los reportes, inventarios; lista de reparaciones y mantenimiento de registros de la sala 
de máquinas. 
1.2.4 Tercer ingeniero 
El Tercer Ingeniero asiste al Primer Ingeniero en la operación y mantenimiento de la 
máquina principal y maquinaria en general. El desarrollará trabajos específicos como 
el mantenimiento de las bombas, tratamiento de agua de calderas y caldera en general 
e informará cualquier desperfecto que pudiera hallar en estos equipos al Primer 
Ingeniero para tomar acciones inmediatas. 
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Deberá asistir al Primer Ingeniero en los trabajos administrativos de rutina tales como 
los reportes, inventarios; lista de reparaciones y mantenimiento de registros de la sala 
de máquinas. 
1.2.5 Electricista 
El Electricista es directamente responsable ante el Jefe Ingeniero por la eficiente 
condición de todas las instalaciones eléctricas, equipos y dispositivos a bordo bajo su 
responsabilidad. 
Sin embargo, en cuestiones de trabajo diario, deberá trabajar bajo la supervisión del 
Primer Ingeniero. 
1.2.6 Mecánico 
El mecánico es responsable ante el Jefe Ingeniero a través del Primer Ingeniero, por 
los trabajos de mantenimiento y reparación, especialmente por aquellos trabajos que 
involucren el término "en caliente". 
1.2.7 Aceitero y limpiador. 
Cumplir obligaciones y seguir órdenes del Ingeniero de Guardia cuando se opere en 
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1.3 Descripción del buque 

































Fuente: Ship particulars del B/T TROMPETEROS I. 
 
A continuación, explicaremos los significados de la clasificación del buque. 
 
 Los buques han sido 
construidos bajo supervisión de 
ABS 
Los buques no se han 
construido bajo supervisión de 
ABS 







BUQUE TROMPETEROS I 
NACIONALIDAD PERU 
 
PUERTO DE REGISTRO PERU 
NRO IMO 9299410 
NUMERO OFICIAL 39641 - PEXT 










CLASIFICACION ABS NR.:0443101 
CLASS NOTATION A1, CHEMICAL CARRIER, OIL 
CARRIER, (E) AMS, ACCU, VEC, 
SHR 




              2004 
 
PUESTA DE QUILLA               30 DE DICIEMBRE2003 
BOTADO AL AGUA 21 DE MARZO 2004 





PROPELLER TYPE CLOCKWISE 
 




GENERADORES MAN B&W 7L 23/30H   
910 KW at 720 rpm 
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La E con un círculo, es un símbolo de clasificación que significa que el equipo de anclas y 
cables de cadena de la embarcación está en el cumplimiento de los requisitos de las 
Reglas de ABS 
Figura N°1 Imagen del B/T TROMPETEROS I 
Fuente: Imagen propia. 









Fuente: B/T TROMPETEROS I. 
A continuación, mediante gráficos especificaremos la posición de los principales equipos 
que existen dentro del B/T TROMPETEROS I, y también especificaremos las principales 
características de cada uno de los equipos. 
Periodo                      Peso 





















Invierno 6,367 m 
Tropical 6,367 m 
Ligth ship 15,386 m 
Ballast Cond. 10,516m 
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Plano N°1. Vista lateral del B/T TROMPETEROS I. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Plano N°2: Vista Elevada de la Primera Cubierta de la Sala de Maquinas 
Fuente: Elaboración Propia. 
Nº DE 
EQUIPO  
NOMBRE DEL EQUIPO  
1 Maquina Principal  
2 Generador Eléctrico 
3 Purificadores 
4 Separador de Agua de 
Sentina 
5 Power Pack 
6 Sewage 
7 Tanque de cascada 
8 Módulo Booster 
9 3 bombas HTW Y 2 
bombas de LTW 
10 Evaporadora 
11 Compresores de aire 
Principales 
12 Botellas de aire 
Principales 
13 Caldera de Gases 
14 Caldera Auxiliar 
15 Servomotor  
16 Botellas de aire de 
Trabajo 
17 Compresor de aire de 
Trabajo 
18 2 Compresores de aire 
de trabajo y 1 
Compresor Auxiliar  
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Fuente: B/T TROMPETEROS I (2014) 
 






Fuente: B/T TROMPETEROS I (2014) 
 





















Fuente: Elaboración Propia. 
 
Modelo 6S46MC-C 
Fabricante MAN B&W 
RPM 122 
Potencia 7074KW 
Modelo del Turbo TCA 66 /21116 
Fabricante del Turbo STX – ENPACO - MAN 
ENPACO - MAN Fuente: B/T TROMP TEROS I (2014) 
Marca Alfa Laval 
Cantidad 2 
Modelo S830 
Marca Alfa Laval 

































Fuente: B/T TROMPETEROS I (2014) 




Fuente: B/T TROMPETEROS I (2014) 
Modelo 7L 23/30H 
Cantidad 3 
Fabricante MAN B&W 
Alternador HYUNDAI - HFC7 508 
Potencia de salida 960Kw-450V-60Hz-1443.4 AMP 
Modelo del turbo NR20 / R170 
Fabricante MANN B&W 
Fuente: B/T TROMPETEROS I (2014) 
Tipo SUPER TRIDENT ST – 3A 
Cantidad 1 
Fabricante HAMWORTHY KSE LIMITED 
SUZHOU LTD CHINA 
Capacidad 4.66 M3 -   17 M3 
Generalidades     440 VOLTS - 5.3 Kw - 10.5 
AMPS – 60 Hz 





Presión  30 Bares 
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Fuente: Elaboración Propia. 
Modelo ESC 200MDT 
Cantidad 2 
Fabricante TAIKO KIKAI 
Nº de serie A1E6431-1 
Fuente: B/T TROMPETEROS I (2014) 
Modelo ESC- 125MCT 
Cantidad 3 
Fabricante TAIKO KIKAI 
Nº de serie A1E6432-1 
Fuente: B/T TROMPETEROS I (2014) 
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Fuente: B/T TROMPETEROS I (2014) 
Plano N°5: Vista Elevada de la Quinta Cubierta de la Sala de Maquinas 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
























2. FAMILIARIZACION, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO 
2.1 Familiarización con el B/T Trompeteros I. 
Por lo establecido en el Cap. VI Sección A-V1/6 del STCW, la cual especifica los 
requisitos mínimos de formación e instrucción en aspecto relacionado con la protección 
para toda gente de mar que sea empleada o contratada a bordo buque de navegación 
marítima. Antes que se le asignen cometidos a bordo, todas las personas a bordo 
recibirán una formación aprobada que les permitirá familiarizarse con los aspectos de 
protección, primero debe recibir una familiarización con respecto a las técnicas de 
supervivencia (rutas de escape, ubicación de extintores, sistema de emergencia, posición 
en caso de una emergencia), signos y señales de alarma que se refieran a la seguridad. 
Además de esto todo tripulante debe saber que hacer en caso de que un hombre caiga 
al agua, se detecte humo, se active la alarma contra incendio o abandono del 
buque, tener conocimiento de los equipos salvavidas como también saber accionar la 
alarma y tener conocimientos básicos en el uso de extintores portátiles. 
Por este motivo fue de suma importancia que tuviera conocimiento de los lugares  de 
reunión en caso de una emergencia, es por ello que al abordar el B/T TROMPETEROS I 
realice una reconocimiento de todo el buque, y sobre todo ubiqué las rutas de evacuación 
en la sala de máquinas, otro punto importante también fue la ubicación de los extintores y 
las mangas contra incendio, también tuve que aprender que significaba cada alarma y 
saber cómo actuar ante estos sucesos, En caso de ocurrir algún siniestro se debe actuar 
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según lo establecido en el rol de zafarrancho para los pasajeros extras es, “subir al puente 
y ponerse a órdenes del capitán” los alumnos de Ingeniería están considerados como 
pasajeros extras. 
En caso de ocurrir un siniestro los lugares de reunión son los siguientes: 






Fuente: B/T TROMPETEROS I (2014) 
2.1.1 Señales de Alarmas: 
2.1.1.1 Alarma de abandono:  
Al sonar la alarma de abandono procedíamos a la cubierta donde se encuentra el 
bote salvavidas, nos colocábamos en el número que nos correspondía y en orden 
ingresábamos al bote salvavidas. 
 
2.1.1.2  Alarma de emergencia:  
Cuando sonaba la alarma de emergencia, procedía al puente y me ponía a 
órdenes del capitán. 
 
 
SITUACIÓN PUNTO DE REUNIÓN 
ABANDONO Cubierta de embarquen “D” a popa del 
Puente 
EMERGENCIA Cubierta Principal BR frente al Cuartel 
General de Emergencia. 
ALTERNO En interior de la cubierta “A” pasadizo 
frente a consola de carga por alguna razón 
de seguridad y/o protección no se pueda. 
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Fuente: B/T TROMPETEROS I (2014) 
 Instrucciones generales. 
 Ubique su puesto de abandono y/o de emergencia, aprenda sus obligaciones. 
 Efectué una vuelta en todas las áreas de la nave para conocer la ubicación del 
equipamiento de salvamento y seguridad en general. 
 Examine todos los pasadizos y sepa hacia donde llevan. 
 Ubique todas las salidas. 
 Ubique su chaleco salvavidas y aprenda a colocárselo. 
 Ubique la posición y su puesto en los botes salvavidas y balsas salvavidas. 
 Si esta por primera vez abordo asegúrese que ha recibido las hojas de 
familiarización. 
 En mi caso es ir al puente y ponerme a órdenes del capitán debido a que 
dentro del rol de zafarrancho estoy considerado como pasajero extra, como lo 
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Cuadro N°15 Rol de zafarrancho.  
 
Fuente: Rol de Zafarrancho del B/T TROMPETEROS I (2014) 
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2.2 Equipos y dispositivos de salvamento y supervivencia 
2.2.1 Chalecos Salvavidas: 
Son dispositivos de uso personal que tienen como finalidad mantener a flote a 
cualquier persona que haya caído al agua por voluntad propia o accidentalmente. 
Estos deben poseer ciertas características las cuales son reguladas por el SOLAS 
(Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974 y su 
protocolo 1988) en el capítulo III del convenio y en el Código Internacional de 
Dispositivos de Salvamento. 
Las practicas del uso del chaleco salvavidas lo poníamos en práctica en los 
zafarranchos de abandono y de emergencia, en la cual nos explicaban las partes del 
chaleco y para que servían cada una de ellas, también nos explicaron la manera 
correcta de usarlo y también como sostener el chaleco en caso de un posible salto. 
Cuadro N°16. Ubicación de Chalecos Salvavidas 
Ubicación Cantidad 
Puente 03 
Camarotes 01x 30 Personas 
Consola de carga 02 
Consola de maquinas 03 
Pañol de proa 06 
Fuente: B/T TROMPETEROS I. 







Fuente: Imagen Propia (2014) 
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Figura N°4 Método correcto de un chaleco salvavidas. 
Fuente: B/T TROMPETEROS I. 
2.2.2 Aros salvavidas 
La nave de acuerdo al Convenio Solas Capítulo III Regla 7 – Dispositivos Individuales 
de Salvamento debe contar con 12 aros salvavidas aprobados, dos de ellos provistos 
de rabizas de 30 metros, la mitad del número total (06) serán provistos de artefactos 
luminosos y por lo menos dos de estas irán provistos de artefactos fumígenos y se 
ubicaran en el puente, esta cantidad de aros es debido a que el B/T TROPETEROS I 
tiene una eslora de173,96 m. y como indica el cuadro # 17 al buque le corresponde 
tener 12 aros salvavidas. 
El uso de los aros salvavidas lo poníamos en prácticas en los zafarranchos de hombre 
al agua, y esto es porque, lo primero que tenemos que realizar al ver un hombre al 
agua es tirarle un aro salvavidas y en seguida reportar al puente el suceso. 
Cuadro N°17. Cantidad de Aros Salvavidas establecido por SOLAS. 
Fuente: Convenio Internacional SOLAS. 
 
 
Eslora del buque en metros Número mínimo de aros salvavidas 
Menos de 100 8 
De 100 a menos de 150 10 
De 150 a menos de 200 12 
De 200 a más. 14 
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Fuente: B/T TROMPETEROS I (2014). 
2.2.3 Trajes de inmersión 
Este es parte del equipo de emergencia personal de cada tripulante, la nave cuenta 
por lo menos con un traje por cada tripulante y también estos se encuentran 
dispuestos en la Consola de máquina (03), Consola de carga (02) y Puente (03) y 
Hospital (01). Este traje está diseñado para las personas que por alguna necesidad 
deban efectuar inmersión o existe el peligro que por alguna labor puedan caer al agua 
en zonas frías. Este equipo es el mejor defensa contra la hipotermia en aguas frías, 
aunque este es un equipo diseñado para inmersión dado el caso puede usarse 
también como Ayuda Térmica dentro de las embarcaciones de salvamento, nosotros 
dentro del B/T TROMPETEROS I nos colocábamos el traje de inmersión cuando 
teníamos zafarrancho de abandono de buque, nos explicaron la forma de colocarse 
adecuadamente el traje y en el tiempo adecuado. 
Cuadro N°18 Ubicación de los Trajes de Inmersión 
Ubicación Cantidad 
Puente 03 
Camarotes 01x30 Personas 
Consola de carga 02 
Consola de maquinas 03 
Hospital 01 
Fuente: B/T TROMPETEROS I 
 














Fuente: Imagen Propia (2014) 
2.2.4 Balsas salvavidas 
El B/T TROMPETEROS I cuenta con cuatro (04) balsas salvavidas ubicadas, una (01) 
en la Zona de Embarque de Babor, dos (02) la Zona de Embarque de Estribor, Dos de 
estas tiene una capacidad para veinticinco (25) y otra para seis (6) personas, ambas 
cuentan con Mecanismo de Desprendimiento Hidrostático Automático, la cuarta se 
encuentra ubicada a proa de la cubierta de tanques y tiene una capacidad para seis 
(06) personas y con Mecanismo de Desprendimiento Hidrostático Automático. 
Las balsas del B/T TROMPETEROS I tienen dos maneras de activarse, una que 
manual y la otra por presión hidrostática (zafa hidrostática), esto nos explicaban cada 
vez que había un zafarrancho de abandono de buque. 








Fuente: Imagen Propia (2014) 
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2.2.5  Botes de rescate 
La nave por diseño tiene un Bote de Rescate en la banda de Babor, el cual deberá 
estar correctamente marcado tanto en los Planos de Salvamento como en la zona de 
embarque de este bote con el símbolo correspondiente. Sus integrantes serán al 
momento de una emergencia de rescate: 3er Piloto, 1er Maquinista, un Timonel y un 
Marino. 
El bote lo usábamos en caso existiera un rescate de una tripulación, esto nos lo 
explicaban en los zafarranchos de hombre al agua, este bote es arriado con un 
pescante con mucho cuidado ya que el bote siempre tiene que estar en forma vertical, 
el bote siempre era probado los sábados. 






Fuente: B/T TROMPETEROS I (2014) 












Fuente: Imagen Propia (2014). 
Fabricante JIANGYIN INGJIANG FRP 
Tipo GJ5.0 Serial Nº 045002 
Dimensiones 5000 mm x 1860 mm x 900 mm 
Capacidad 06 PER 
Marca del motor Yanmar Diesel Engine Co. 
Tipo Yanmar D27 / 06008 - MAN 
ENPACO - MAN 
Tipo de combustible DIESEL 
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2.2.6  Bote Salvavidas 
Son embarcaciones bien construidas que tienen una forma y proporción de amplia 
estabilidad en mar encrespado, las cuales también poseen suficiente francobordo 
estando cargados con su asignación completa de personas y de equipos. Estos 
deben tener casco rígido y podrán mantener estabilidad positiva cuando hallándose 
adrizados en aguas tranquilas y cargados con su asignación completa de personas y 
equipos estén perforados en un punto cualquiera situado por debajo de la flotación.  
El bote salvavidas del B/T TROMPETEROS I. se encuentra en popa con un sistema 
de caída libre, al abordar el buque nos hacen un reconocimiento de este bote y nos 
muestras nuestra posición de ingreso al bote y por ende nuestro lugar dentro del bote, 
esto lo practicábamos siempre que había zafarrancho de abandono de buque. 























3. PREVENCION DE LA SEGURIDAD Y CONTAMINACION 
3.1 Sistema de Gestión,  Seguridad y Medio Ambiente. 
Naviera Transoceánica S.A mediante  el Sistema de Gestión,  Seguridad y Medio 
Ambiente de la empresa, establece las políticas y procedimientos para la prevención de 
la contaminación del medio ambiente marino. La empresa para asegurar que las políticas 
se mantengan tanto a bordo como en tierra posee un manual de manejo de basura, Este 
Manual de Manejo de Basuras a bordo está escrito de acuerdo con los requerimientos de 
las Enmiendas al anexo del protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional 
para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 (Anexo V revisado del 
Convenio MARPOL), para que este manual de manejo de basura sea efectivo, debe: 
 Ser conocido por todo el personal a bordo, 
 Entregar conocimiento acerca de las instalaciones y rutinas relativas a la basura a 
bordo. 
 Ser usado en prácticas diarias regulares, y 
 Ser revisado y actualizado regularmente. 
El Sistema de Gestión,  Seguridad y Medio Ambiente de la empresa, nos indica los 
procesos para el manejo de los diferentes agentes contaminantes que se maneja dentro de 
los buques mercantes de la empresa ya mencionada, que a su vez se redacta conforme a 
las prescripciones de la Regla 9 del Anexo V del Convenio Internacional para la 
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prevención de la contaminación por los buques, “MARPOL 73/78”. Las cuales se 
mencionará a continuación: 
 Los procedimientos para la recolección de la basura. 
  Los procedimientos para el almacenamiento de la basura. 
 Los procedimientos para el procesamiento de la basura. 
 Los procedimientos para la eliminación de la basura. 
3.1.1 Recolección de la basura. 
Los procedimientos para recolectar la basura deben estar basados en la 
consideración de qué puede y qué no puede ser eliminado por la borda mientras la 
nave está navegando o en puerto. Se debe considerar por lo menos seis categorías 
de receptáculos para la recolección de basura claramente diferenciados para 
segregar la basura. 
A. Plásticos.                                            (ROJO) 
B. Desechos de alimentos.                    (AZUL) 
C. Desechos Domésticos.                      (VERDE) 
D. Aceite de Cocina.                               (MARRON) 
E. Cenizas del Incinerador.                    (GRIS) 
F. Desechos Operacionales.                  (NEGRO) 
Los receptáculos para la basura deben estar claramente marcados y diferenciados por 
color. Estos depósitos deben estar ubicados en espacios apropiados a través de la 
nave los cuales están ubicados a popa de la cubierta principal, tanto en babor como en 
estribor. Se debe informar a los tripulantes y pasajeros qué no deben arrojar ninguna 
basura al mar. 
Se debe asignar responsabilidades a la dotación para la recolección o vaciado de 
estos depósitos y para el transporte de la basura a la ubicación apropiada de 
procesamiento o almacenamiento. 
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Para reducir o evitar la necesidad de distribuir la basura después de la recolección, se 
enfatiza que todos los tripulantes deberán evitar la mezcla de tipos de basura. La 
ventaja de la separación de basura al inicio de proceso, reduce la posibilidad de 
contaminación cruzada por materiales diferentes, reduce el tiempo y costos asociados 
con la separación de desechos a granel. 
Dentro del B/T TROMPETEROS I, para ser más específicos en el área de ingeniería, 
los colores de bolsas más usados son el negro y el rojo, estas son almacenadas en 
una zona especial de la sala de máquinas, la cual se encuentras abajo de la escalera 
que une la tercera cubierta con la cuarta cubierta, una vez llena las bolsas se procedía 
a sellarlas con cinta masking tape, luego son llevadas a la cubierta principal y lo 
colocábamos en las cajas de almacenamiento de su respectivo color. 
3.1.2 Almacenamiento de la Basura. 
La basura recolectada en la nave debe ser colocada en los lugares de almacenaje 
designados a bordo. La basura que debe ser entregada a puerto para la eliminación, 
puede requerir un almacenamiento a largo plazo dependiendo de la duración del 
viaje o la disponibilidad de instalaciones de recepción en puerto. La basura debe ser 
almacenada de una manera tal, que se evite riesgos a la salud y a la seguridad. 
Toda basura procesada y no procesada que deba ser almacenada durante cualquier 
período de tiempo debe estar en contenedores cubiertos en forma segura. 
Una vez colocábamos las bolsas sacadas de la sala de máquinas en su caja 
respectiva, estas son almacenadas hasta que las cajas estén llenas y son 
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Fuente: Imagen Propia (2014) 
3.1.3 Procesamiento de la Basura. 
Dependiendo de los factores tales como el tipo de nave, área de operación y 
número de dotación, las naves pueden estar equipadas con incineradores, 
compactadoras, trituradoras u otros dispositivos para el procesamiento de la 
basura a bordo. Miembros instruidos de la tripulación deben ser asignados para 
operar estos equipos en un programa acorde con las necesidades de la nave. 
Dentro del B/T TROMPETEROS I, contamos con todos estos dispositivos, pero 
como hacemos cabotaje no usamos el incinerador para evitar contaminar el aire, y 
como arribamos a puerto en periodos cortos de tiempo es factible dejar toda la 
basura en el puerto arribado, pero siempre ponemos en funcionamiento los 
dispositivos por un tema de operatividad. 
3.1.3.1 Instalaciones para el procesamiento de la basura 
Si la nave posee algunas de las instalaciones para procesamiento de la basura, 
debe completar la información según se especifica en el Anexo 1 más adelante. 
Una descripción amplia e instrucciones operacionales para cada instalación se 
encuentran en los manuales del fabricante. 
 Contenedor de basura. 
 Compactadoras 
 




 Reglas especiales sobre incineración pueden ser establecidas por autoridades 
en algunos puertos y pueden existir en algunas Áreas Especiales. Antes de 
usar un incinerador mientras la nave esté en puerto, puede que se requiera de 
un permiso de la autoridad portuaria correspondiente. En general, se 
desincentiva el uso de incineradores de basura a bordo en puertos dentro o 
cerca de áreas urbanas, ya que su uso se agregará a una posible 
contaminación del aire en estas áreas. 
3.1.4 Eliminación de la Basura 
El Convenio MARPOL en su anexo V establece que los puertos deben contar con 
instalaciones y servicios de recepción con el objeto de recibir desde los buques 
residuos de hidrocarburos, Sustancias Líquidas Nocivas, aguas servidas o basuras.  
Cada vez que un buque de la Compañía se vea en la obligación de hacer uso de 
alguna instalación o servicio receptor, el Jefe de Departamento respectivo debe 
verificar que se cumplan los siguientes pasos: 
• Comprobar capacidad del servicio receptor 
• Verificar los certificados MARPOL del buque 
• Verificar conexión universal para descarga de hidrocarburos 
• Verificar conexión universal para descarga de aguas sucias 
• Registrar descarga de residuos en Libro de Registro Hidrocarburos 
Las descargas que contengan residuos de hidrocarburos se anotarán en el FORM 
056 – Libro de Registro de Hidrocarburos, el cual se encontrara en el Anexo 2. Las 
descargas de basuras que se realicen en puerto a instalaciones receptoras, deben 
registrarse en la Bitácora de Basuras. 
En caso de que el buque sea obligado por las autoridades del puerto a usar alguna 
instalación o servicio receptor y éstos sean deficientes y causen perjuicios 
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económicos o atrasos a la Nave, el Jefe del Departamento respectivo debe informar 
al Capitán, quien llenará el FORM 194 – Descarga de Basura del B/T 
TROMPETEROS I, la cual se encontrara en el Anexo 3. 
De acuerdo a la Regla 3 del Anexo V establece la prohibición general de la descarga 
de basura al mar con excepción de los residuos alimenticios y otras categorías de 
basura que serán descargados en el mar de acuerdo a las Reglas 4, 5, 6 y 7 del 
Anexo V. 
Así es que el principal método de eliminación de basura es la descarga de basura a 
instalaciones de recepción en tierra y la incineración con equipos aprobados. 
Gráfico Nº 3 Organigrama del manipuleo y eliminación de la basura a bordo. 
Fuente: Manual de Manejo de Basuras- (FORM 602). 
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3.2 Entrenamiento, Educación e Información 
Se debe dar instrucción y entrenamiento a todos los tripulantes que estén involucrados en 
la operación del equipo de procesamiento de basura y la manipulación y eliminación de 
ésta, como parte de sus responsabilidades operacionales. Tal programa debe ser 
revisado y debe definir lo que constituye basura y las regulaciones aplicables para su 
manipulación y eliminación. 
Se requiere que el personal de la nave conozca los procedimientos para minimizar la 
cantidad de basura potencial, como también los procedimientos de manipuleo, 
procesamiento y almacenamiento de la basura a bordo. El personal también debe estar 
en conocimiento de aquellas áreas designadas como Áreas Especiales y familiarizado 
con los requerimientos de eliminación y descarga bajo MARPOL Anexo V, dentro y fuera 
de un Área Especial. 
Dentro de los 14 días, después de su embarco, el personal debe efectuar de inmediato 
una familiarización con la ubicación de los receptáculos para desechos, los puntos de 
recolección de basura, los procedimientos de almacenamiento, procesamiento y 
eliminación, según lo establecido en este Manual. El personal debe ser instruido y 
entrenado para reconocer diferentes categorías de desechos y debe ser incentivado y 
motivado activamente para cumplir con el Manual. 
3.3 Eliminación de Desechos con Contenido de Hidrocarburos 
3.3.1 En puerto 
Los desechos producidos en puerto serán almacenados a bordo. Durante la estadía 
en puerto por periodos largos, estos deberán ser desembarcados para su 
eliminación como sea requerido por el capitán, el procedimiento de desembarque es 
el mismo que para la eliminación del plástico. 
3.3.2 En la mar 
Cuando el buque esté en la mar y a tres millas o menos de la costa, cualquier 
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agua interior o estrecho, los desechos serán retenidos a bordo para su subsiguiente 
eliminación. 
3.4 Desembarque a tierra durante dique seco 
Durante el periodo que el buque este en un puerto de reparación, la compañía 
coordinara la disposición de los desechos y fangos oleosos. Para lo cual el 
procedimiento siguiente debe ser adoptado: 
 El jefe de máquinas someterá una disposición para la operación de desechos y 
fangos oleosos a través de la gerencia técnica cuando estén dique. 
 Un certificado de desembarque (recibo) debe ser obtenido del receptor y retenido 
con el libro registro de hidrocarburos (oil record book). 
3.5 Contaminación por hidrocarburos 
El MARPOL 73/78 requiere que todo buque petrolero de arqueo bruto igual o superior a 
150 y todo buque no petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 400 llevara a 
bordo un plan de emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos 
aprobado por la administración (SOPEP), este es un documento controlado. 
En caso de derrame accidental se debe contar a bordo con dispersante de 
hidrocarburos, aserrín u otro material absorbente, trapos o estopa, arena, para atacar 
así el derrame presentado, cabe destacar que cuando se consume uno de estos 
materiales este debe ser reemplazado tan pronto sea posible. 
A bordo del B/T TROMPETEROS I se encuentra el pañol SOPEP ubicado en la 
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Fuente: Imagen Propia (2014) 
Cuadro N°20. Cuadro de Obligaciones e Instrucciones para casos de Emergencia 
de Derrame de Hidrocarburos. 
Fuente: Sistema de Gestión, Seguridad y Medio Ambiente de Naviera 
Transoceánica S.A.  (2014) 
3.6 Agua de Sentinas 
La sentina es el espacio en la parte más baja de la sala maquinas, justo por encima del 
doble fondos. Tiene por objeto recolectar todos los líquidos aceitosos procedentes de 
pequeñas pérdidas en tuberías, juntas, bombas que pudieren derramarse en ese 
espacio como consecuencia de la normal operación de la planta propulsora. 
Rango Responsabilidad 
Capitán 
 Al mando de las Operaciones. 
 notificara al DPA 
 Control de daños. 
Primer Oficial  Oficial a cargo del control de contaminación por 
hidrocarburos.  
 Jefe de Máquinas  Organiza el equipo de limpieza 
Oficiales de cubierta 
  Moviliza el grupo de cubierta como sea 
necesario, para detener el escape del producto 
 Registra los eventos, a cargo de las 
comunicaciones de emergencia 
Oficiales de máquinas 
 Asegura las provisiones suficientes de presión 
de aire para cubierta, verifica el funcionamiento 
de la bomba Wilden. 
Electricista  A cargo de la iluminación regular y de 
emergencia en el área afectada 
Personal de Máquinas y 
Cubierta 
 Participan en labores de prevención y limpieza 
Alumno  Formación en zona de embarco en el puente. A 
órdenes del capitán. 
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Para realizar el achique de sentina de los 4 pocetes que cuenta la sala de máquinas se 
utiliza una bomba Wilden, Las aguas de la sentina que presenten residuos oleosos, 
producidas en la sala de máquinas deben ser bombeadas desde la sentina o el tanque 
de almacenamiento para aguas de sentinas (DIRTY), o hacia el separador de sentina. 
El contenido que está presente de hidrocarburos de cualquier agua oleosa procesada 
por el separador será medido para verificar el contenido de hidrocarburo por medio de 
un sistema el cual vigila y controla que el contenido de hidrocarburo del agua de 
sentinas sea de 15 ppm o menos. 
Es de gran importancia que el separador de sentinas se encuentre en buen 
estado y en condiciones óptimas de funcionamiento, para ello el jefe de máquinas 
garantizara que los procedimientos de mantenimiento sean seguidos. 
Figura N°12 Separador de aguas oleosas. 
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Gráfico Nº 4 Sistema de achique de sentina del B/T TROMPETEROS I. 
Fuente: Elaboración Propia. 
3.7 Aguas Servidas 
Se entiende por aguas servidas, todas aquellas aguas que provengan de cualquier tipo 
de inodoro, urinarios y tazas baño, cocina, desagües procedentes de lavaderos, 
cualquier otra agua residual que este mezcladas con alguna de las antes mencionadas. 
El convenio MARPOL 73/78 en su Anexo IV, Regla 8 prohíbe la descarga de 
aguas servidas en el mar a menos de que el buque efectué la descarga a una distancia 
superior a 4 millas marinas de la costa más próxima si las aguas sucias han sido 
previamente desmenuzadas y desinfectadas mediante un sistema me tratamiento de 
aguas servidas aprobado por la administración, o a una distancia mayor que  12 millas 
de distancia de la costa si no han sido previamente desmenuzadas y desinfectadas, 
las aguas sucias que hayan sido almacenadas en los tanques de retención no podrán 
ser descargadas instantáneamente, sino a un régimen moderado, hallándose el buque 
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en ruta navegando a velocidad no menor de 4 nudos, el cual será aprobado por la 
administración. 
En caso deje de funcionar el sistema de tratamiento de aguas servidas contamos con 
un tanque de aguas servidas. 
Figura N°13. Partes de la Plata de Tratamiento de Aguas Servidas. 
 











4. GUARDIA Y TRABAJOS REALIZADOS EN EL B/T TROMPETEROS I. 
4.1 Guardia del alumno de máquinas a bordo del B/T TROMPETEROS I. 
El Convenio Internacional Sobre Normas de Formación Titulación y Guardia Para la Gente 
de Mar75/95, establece que para obtener la titulación de competencia de oficiales 
encargados de la guardia de máquinas deben haber desempeñado, durante el periodo de 
embarco exigido, tareas de guardia en sala de máquinas bajo la supervisión del jefe de 
máquinas o de un oficial de máquinas cualificado, durante un periodo no inferior a 12 
meses. 
El oficial de máquinas debe tener conocimiento acerca de todas las labores que se realicen 
durante su guardia, las anotaciones que deben asentarse en el diario de máquinas, realizar 
recorridos para supervisar el funcionamiento de los equipos, anotando siempre los 
parámetros de presión, temperatura, volúmenes, niveles y contadores, para tener un 
registro y al momento de ocurrir una variación buscar la falla evitando así fallas mecánicas. 
Mantener siempre las medidas de seguridad para la realización de los trabajos en especial 
los de alto riesgo para los cuales tenemos formatos en la cual se encuentran la manera 
más idónea para realizar dicho trabajo, entre otros. Durante el periodo de prácticas a bordo 






Cuadro N°21. Lista de la Tripulación del B/T TROMPTEROS I. 













Fuente: B/T TROMPETEROS I (2014) 
En mi tiempo de permanencia en el B/T TROMPETEROS I, realice guardia con el 3er 
Ingeniero y el Aceitero 3, inicialmente me familiaricé con la ubicación de los equipos de 
emergencia, también ubique todas las rutas de escape, los lugares de ubicación de EEBD 
en sala de máquinas, sistemas de contra incendio, en caso ocurra una emergencia, 
posteriormente pasee a realizar guardia con el 3er Ingeniero, con quien se realizaba un 
recorrido rutinario en la sala de máquinas: 
 Verificar nivel de agua del tanque de expansión Máquina Principal y Generadores. 
 Toma de contadores del consumo de combustible de la maquina principal y de las 
maquinas auxiliares, caldera auxiliar, agua destilada, y de la evaporadora 
 Verificar nivel de agua de la caldera auxiliar y llenarla si es necesario. 
 Verificar nivel de aceite del servomotor y envases de graseras automáticas. 
 Verificar niveles de aceite de tanque de gravedad, sumidero de la máquina, del eje de 
cola. 
 Revisar niveles de aceite del cárter de los Generadores 
 Revisar nivel de aceite de la maquina principal. 
 Verificar funcionamiento y niveles de aceite de la purificadora en servicio. 
 Inspeccionar los niveles de los tanques de almacenamiento de aceites. 
Personal Horario 
1er Ingeniero 04:00- 08:00 - 16:00–20:00 
2do Ingeniero 00:00–04:00 - 12:00–16:00 
3er Ingeniero 08:00–12:00 - 20:00–00:00 
Aceitero1 04:00- 08:00 - 16:00–20:00 
Aceitero2 00:00–04:00 - 12:00–16:00 




 Verificar niveles de aceite de los compresores de aire de arranque, frigorífico y de aire 
acondicionado. 
 Drenar botellas de aire de arranque. 
 Inspeccionar taller mecánico; revisar que todas las herramientas estén en su respectivo 
lugar y las áreas se encuentren limpias. 
 Revisar durante funcionamiento las temperaturas y presiones de la máquina principal, y 
turbosoplante. 
 Sondear con frecuencia nivel de tanques de Sludge de las purificadoras de combustible 
y aceite a fin de evitar derrames de los mismos. 
 Purgar los tanques de combustible IFO: 1 Br, 2 Br, 1 Er, 2 Er, al menos una vez por 
guardia. 
 Inspeccionar periódicamente la sentina y retirar objetos extraños. 
 Inspeccionar funcionamiento de las bombas en servicio. 
 Sondear los tanques de combustibles todos los días a las 08:00 
 Verificar el nivel de aceite del compresor de emergencia. 
 Verificar el nivel de aceite y temperatura del tanque de aceite hidráulico para las Power 
Packs. 
 Verificar presiones y temperaturas de los Generadores en servicio. 
 Girar el filtro automático de acetite de la maquina principal. 
 Limpiar los filtros del central cooling. 
 Limpiar los filtros de los pozos de sentina. 





















Fuente: Imagen Propia (2014) 
Los días sábados el 3er Ingeniero y yo, realizábamos las pruebas de los equipos de 
emergencias, los cuales son: 
 Arranque del generador de emergencia. 
 Prueba de buen funcionamiento de Dampers. 
 Encendido del motor del bote salvavidas. 
 Encendido del motor del bote de caída libre. 
 Prueba a la bomba contraincendios de emergencia. 
 Prueba de compresora de aire de emergencia. 




















4.2 Equipos y sistemas abordo 
En el presenta especificaremos los sistemas existentes dentro de la sala de máquinas, así 
como también la máquinas y funcionamientos que hay en dichos sistemas. 
4.2.1 Maquina principal. 
La máquina principal basa su funcionamiento en el quemado de una mezcla comprimida 
de aire y combustible dentro de una cámara cerrada o cilindro, con el fin de incrementar 
la presión y generar con suficiente potencia el movimiento lineal alternativo del pistón. 
Este movimiento es transmitido por medio de la biela al eje principal del motor o 
cigüeñal, donde se convierte en movimiento rotativo, el cual se transmite a los 
mecanismos de transmisión de potencia y finalmente a la hélice, con la potencia 
necesaria para desplazar el buque a la velocidad deseada, por lo cual es muy 
importante este elemento dentro de la sala de máquinas. 
El motor del B/T TROMPETEROS I, es MAN B&W 6S46MC-C, cuyas características 
están descritas en el siguiente cuadro. 
Cuadro N°23 Consumo de combustible de la maquina principal. 
       BUQUE 
CARGADO 
      BUQUE                  
LASTRE 
RPM VELOCIDAD IFO-380 IFO-380 
81-95 10.0 KNOTS 12.0 Ton 10.5 Ton 
102-110 12.5 KNOTS 22.0 Ton 19.5 Ton 
115-122 13.0 KNOTS 26.0 Ton 24.0 Ton 
122-128 13.5 KNOTS 28.5 Ton 25.4 Ton 















Fuente: Imagen propia. 
4.2.2 Sistema eléctrico. 
Un sistema eléctrico está compuesto por generadores eléctricos de corriente alterna, 
que son motores auxiliares diésel que generan la fuerza motriz y electricidad para todo 
el barco: winches, grúas, cabrestantes, motores eléctricos, iluminación, ventilación, aire 
acondicionado, etc. La planta eléctrica del B/T TROMPETEROS I cuenta con 3 
generadores eléctricos principales y 1 generador de emergencia, que pueden trabajar si 
es necesario en paralelo cuando la demanda es mayor. 
Un ejemplo es cuando tenemos operaciones comerciales, por lo general usamos 2 






Cuadro N°24 Consumo de combustible del generador. 
CONSUMOS DIARIOS IFO-380 MDO 
 NAVEGANDO 01 GRUPO ELECTROGENO  4.8 Ton N/L 
FONDEADOS SIN OPERACIÓN COMERCIALES 4.2 Ton N/L 
CARGANDO -DIA 7.5 Ton N/L 
DESCARGANDO x 4 BOMBAS FRAMO  13.5 Ton 7.0 Ton 
CALENTANDO PROMEDIO X 6 TANQUES 40C- 60C  13.2 Ton N/L 
CALENTANDO PROMEDIO X 6 TANQUES  55 C-60C  12.5 Ton N/L 
LAVANDO TANQUES COMERCIALES  11.2 Ton 7.0 Ton 
Fuente: Elaboración Propia. 















4.2.3 Sistema de enfriamiento. 
El sistema de enfriamiento del buque es muy importante debido a que, si las maquinas 
no tienen la temperatura adecuada de trabajo, ya que al no tener la temperatura 
adecuada podría disminuir la eficiencia de las máquinas y hasta se podría fundir las 
mismas, lo cual demandaría costos de gran envergadura para la compañía 
En el B/T TROMPETEROS I los clasificamos de la siguiente manera: 
 Sistema de agua de mar (Sea Water System).  
En el circuito de agua de mar tiene un efecto de enfriamiento que se consigue por 
circulación forzada del agua de mar por un enfriador de placas la cual se encuentra en 
el “central cooling” este flujo a su vez enfría el agua dulce de la línea de agua dulce de 
baja temperatura, luego de pasar por los intercambiadores de calor el agua retorna al 
mar, por lo que es un circuito abierto. El B/ TROMPETEROS I cuenta con dos 
intercambiadores de calor por placas.  















Gráfico Nº 5 Sistema de Enfriamiento por Agua de Mar del B/T TROMPETEROS I. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 Sistema de agua dulce de baja temperatura (L.T.F.W).  
El agua utilizada debe cumplir ciertos requisitos. En este caso el agua utilizada es agua 
destilada (de buena calidad, poco producto corrosivo, sales etc.), El B/T 
TROMPETEROS I cuenta con 3 bombas de baja temperatura, y esta a su vez 
distribuye el agua a los diferentes equipos que requieren refrigeración, y esta agua es 
refrigerada con agua de mar en el central cooling. 













Gráfico Nº 6 Sistema de Enfriamiento LTFW del B/T TROMPETEROS I. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 Sistema de agua dulce de alta temperatura (H.T.F.W).  
El agua de alta temperatura es proveniente de los cilindros y de la culata de la maquina 
principal, el B/T TROMPETEROSI, cuenta con 2 bombas de alta temperatura una se 
encuentra operativa y la otra queda en stand by, la temperatura de trabajo del agua de 
alta temperatura se encuentra en el intervalo de 80 - 85 ºC. 
Este sistema cuenta con un evaporador (generador de agua dulce), un enfriador de 
agua, un tanque de expansión en el cual se puede verificar si la cantidad de agua 
disminuye o aumenta ya que cuenta con un visor. Y un tanque des aireador en cual se 
elimina los vapores causados por la alta temperatura. 
Luego de haber cumplido su función el agua de alta temperatura pasara por una 




también contamos con un calentador eléctrico con el cual se regula la temperatura de 
entrada al evaporador. 










Fuente: Imagen propia. 
Gráfico Nº 7 Sistema de Enfriamiento HTFW del B/T TROMPETEROS I. 




4.2.4 Sistema de combustible. 
La máquina principal del B/T TROMPETEROS I, está diseñado para el funcionamiento 
continuo con combustible pesado. Para periodos limitados de tiempo, también es 
posible operar la maquina principal con MDO sin tener que realizar ninguna 
modificación. 
El combustible utilizado en el buque es un IFO 380. 
 Sistema de purificación de combustible.  
Los purificadores del IFO 380, son de la marca Alfa Laval, capaces de suministrar un 
caudal de 2300 litros/hora de combustible. El fuel antes de entrar al purificador es 
calentado (por un serpentín colocado en el interior de los tanques de almacenamiento 
por el cual circula vapor de agua) a una temperatura que se encuentra entre los 94 - 
99ºC, para una óptima separación de las impurezas y el agua. 
La separadora básicamente funciona separando el fuel limpio la cual sale de la 
separadora por la salida de fuel, en la parte superior, y el agua con lodos separados se 
acumula en la periferia del rotor de la separadora. 
El proceso se adapta automáticamente a las condiciones cambiantes. El fuel no 
procesado es jalado de un tanque de servicio para alimentar a una bomba de 
desplazamiento positivo, de caudal constante. La válvula de cambio dirige el fuel hasta 
la separadora y fuel separado pasa hasta el tanque de servicio diario. También puede 
dirigirse el fuel de nuevo al tanque de almacenamiento, cuando la temperatura del fuel 
está fuera del intervalo de temperatura. 
En el caso de MDO se sigue el mismo procedimiento, con la única diferencia que no 



















Fuente: Imagen propia y manual de la separadora FOPX. 
Gráfico Nº 8 Sistema de Purificación de Combustible del B/T TROMPETEROS I. 
 





 Módulo Booster (Módulo de combustible).  
El módulo booster en parte del tratamiento de fuel oil. Se encuentra situado a la salida 
del tanque de servicio y antes del motor principal, El módulo tiene la función principal 
de proporcionar la alimentación de fuel oil precisa para las bombas de inyección a la 
presión y temperatura requeridas. 












Fuente: Imagen propia. 
Gráfico Nº 9 Sistema de Purificación de Combustible del B/T TROMPETEROS I. 




4.2.5 Sistema de aire comprimido. 
El sistema de aire comprimido es muy importante dentro del B/T TROMPETEROS, 
debido a que con el aire a alta presión se arranca la maquina principal, entro otros 
mecanismos neumáticos. 
El aire comprimido es absorbido del medio ambiente por un compresor el cual lo lleva a 
una botella de almacenamiento de aire comprimido, estas botellas tienen que ser 
purgadas periódicamente debido a que el aire contiene agua en su estado de vapor y a 
altas presiones esta se licua, el buque cuenta con un sistema de purga automática, pero 
por precaución también lo hacemos manualmente cada guardia. 





















Gráfico Nº 10 Sistema de Purificación de Combustible del B/T TROMPETEROS I. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
4.2.6 Sistema de vapor. 
El sistema de vapor del B/T TROMPETEROS I, consta de dos calderas la caldera 
auxiliar y la caldera de gases, la caldera de gases solo se usa cuando la maquina 
principal está en funcionamiento. 
 Caldera Auxiliar.  
Debido a que en el B/T TROMPETEROS I tienen servicios que requieren de calefacción 
permanente (calefacción de los tanques de combustible y de carga, etc), es por ello que 























Fuente: Imagen Propia. 
 Caldera de gases 
A bordo del B/T TROMPETEROS I, la caldera de gases también es conocido como 
economizador, ya que nos permite ahorrar el combustible que se quemara en la 
caldera auxiliar, y es su lugar se utiliza los gases de escape de la maquina principal. 
 














Gráfico Nº 11 Sistema de Purificación de Combustible del B/T TROMPETEROS I. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
4.2.7 Sistema de lubricación. 
El aceite debe contener aditivos que aseguren buena estabilidad a la oxidación, 
protección contra la corrosión, capacidad de carga, oxidación de residuos y prevención 
de formación de depósitos en las partes internas del motor (en particular en la galería de 
refrigera pistón, zona de los aros de pistón y en las superficies de los cojinetes). 
El sistema de aceite lubricante está integrado en la construcción del motor. La línea de 
suministro principal proporciona aceite a los cojinetes principales, bielas y pistones. 
También existe otra línea independiente que suministra aceite a los cilindros.  
4.2.8 Sistema de gobierno. 
El sistema de gobierno del B/T TROMPETEROS I tiene la tarea básica de realizar todo 
tipo de maniobras como seguir una trayectoria planificada, realizar un cambio de rumbo, 




Cuenta con dos bombas de aceite con la cual de maniobra la pala del buque, 
convirtiendo la energía hidráulica en energía mecánica 
Figura N°26 Imagen del servomotor del B/T TROMPETEROS I 
 
Fuente: Imagen Propia 
4.2.9 Sistema de gas inerte.  
El convenio SOLAS (Capitulo II-2 Regla 5.5), establece que en los buques tanque de 
peso muerto igual o superior a 20 000 toneladas deberá contar con un sistema de gas 
inerte para la protección de los tanques de carga.  
El sistema de gas inerte tiene como objetivo llevar gases con bajo porcentaje de 
oxigeno (5 %) hacia los tanques comerciales que se encuentra en la cubierta principal 
de la nave. Entre la generación de los gases hay mecanismos que tienen como finalidad 
dejar los gases en condiciones tales que no contaminen las cargas. Debido a que el 





Figura N°27 Imagen de la caldera de gases del B/T TROMPETEROS I 
 
Fuente: Imagen Propia. 
4.2.10 Sistema generador de agua dulce.  
El generador de agua dulce, se encarga de producir el agua destilada la cual e usada 
en las calderas, por otro lado, también genera agua dulce para el consumo de la 
tripulación. El generador de agua dulce está compuesto por un evaporador, filtro 
separador (demister), condensador, bomba eyectora, eyector de salmuera/aire, bomba 
de agua destilada y salinómetro. 


























Gráfico Nº 12 Sistema de Purificación de Combustible del B/T TROMPETEROS I. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
4.3 Trabajos realizados a bordo del B/T TROMPETEROS I. 
Durante mi periodo de práctica enfoque mi entrenamiento principalmente en el libro de 
entrenamiento para cadetes de máquinas (Training Record Book) en el cual muestran todas 
las competencias, destrezas y habilidades que debo adquirir para cumplir con una guardia 
segura en sala de máquinas. 
Durante toda la práctica fui designado a la guardia del tercer ingeniero, la cual tiene el 
horario de 0800 - 1200 y 20:00 – 0000, inicialmente me tuve que familiarizar con la nave, 
también el correcto uso de los Equipos de protección personal (EPP). 
También me familiaricé con las salidas de emergencia, los equipos para escape rápido, 
ubicación de los extintores y de más dispositivos de seguridad, funcionamiento de Sistema 
de CO2 de la Sala de Máquinas y de la Maquina Principal, válvulas de salto rápido, 
ubicación de los equipos de la Sala de Máquinas, realizando pruebas semanales de los 
equipos de emergencia. Unos de los mantenimientos preventivos y rutinarios abordo era el 
cambio de filtro de los Generadores y de los filtros del central cooling, debido a que 
constantemente se obstruían con crustáceos, desechos, causando así un aumento de la 










Fuente: Imagen Propia (2014) 
4.3.1 Mantenimiento al purificador. 
Continuando con el plan de mantenimiento mensualmente se cambia o‘ring del 
purificador que está en servicio, por ello colaboraba con el 3er Ingeniero en el 
mantenimiento y limpieza de los purificadores, y para realizarlo se cuenta con las 
herramientas adecuadas para la extracción de los discos y el bolo, y así darle un buen 
mantenimiento, inicialmente se cierran todas las válvulas para hacer estanco el 
purificado, y luego se procede a desmontado, se saca la tapa del purificador, seguido de 
los discos y luego extraemos el bolo, para al final limpiarlo y cambiarle los o‘ring y 
volverlo a montar. 

























4.3.2 Mantenimiento a la evaporadora. 
El B/T TROMPETEROS I, posee un generador de agua dulce cuyo fabricante es Alfa 
Laval, de modelo JWP-26-C-100, La producción de agua destilada y dulce para ser 
utilizada en los sistemas de refrigeración de las máquinas (agua técnica), para las 
calderas o para el uso doméstico (agua sanitaria o potable), es uno de los más 
importantes requerimientos abordo de un B/T TROMPETEROS I.  
Liquivap es un nuevo y comprobado tratamiento a base de polímeros, que altera la 
normal cristalización de los minerales que forman incrustaciones. Estos minerales 
normalmente forman incrustaciones duras, sin embargo, cuando se usa el producto ya 
mencionado transforma los minerales en materia liviana suspendida fácilmente 
removible.  
DOSIS 
Están basados en la producción de diseño de la evaporadora o en la que registra al 
momento de iniciar el tratamiento, cualquiera de las anteriores nos da una buena 
concentración. La dosis es de ½ Litro (500 ml) por cada 20 Toneladas de agua 
producida con agua de mar en la evaporadora o ¾ de Litro (750 ml) si la producción se 
efectúa con agua dulce. Las evaporadoras diseñadas para mantener una alta 
densidad de salmuera, semejantes a las del tipo que usan compresión de vapor, 
pueden ser dosificadas a razón de 1 Litro (1000 ml) por cada 20 Toneladas de 
destilado. 











Cuadro N°25. Efectos de un inadecuado tratamiento de agua de calderas 
 
Fuente: B/T TROMPETEROS I (2014) 
4.3.3 Mantenimiento a la maquina principal 
Uno de los trabajos con mayor importancia y de mayor rapidez que se realizó a bordo, 
fue el cambio de la unidad 4 de la Maquina Principal debido al fallo de la válvula de 
escape, por tal motivo la temperatura de dicha unidad empezó a aumentar, era 
aproximadamente las 23:45 horas y navegamos a Talcahuano – Chile, cómo lo 
especifica el manual de flota de NAVIERA TRANSOCIANICA S.A.(FORM 601) se llamó 
al 1er ingeniero debido que es el responsable de la Maquina Principal, quien opto por 
apagar la Maquina Principal, así que nos quedamos al garete para poder cambiar la 
unidad ya mencionada. 
Se procedió a reunir a todo el personal de máquinas para hacer el cambio de la válvula 
de escape, para cual usamos una gata hidráulica, la grúa de máquinas, y las 

































Fuente: Imagen Propia  
4.4 Plan de faena de combustible. 
Tanques de combustible a ser cargados, la compañía se establece que los tanques de 
combustibles y Lubricantes, deben ser cargados, llenados o rellenados como máximo 
hasta un 85% de su capacidad en volumen. 
4.4.1 Responsabilidades del personal en una faena de combustible. 
4.4.1.1 Jefe de Ingeniería 
Antes del inicio de la faena: 
 Coordinará con el Primer Piloto las cantidades de combustible que serán recibidos 




 Comunicará al Primer Piloto la secuencia de la faena para que adopte las 
previsiones del caso en materia de trimado, escora, seguridad y control de 
derrames. 
 Se solicitará la entrega del certificado de calidad del combustible al proveedor 
antes de la faena. Verificar si las especificaciones están de acuerdo al ISO 8217-
2005 que norma las especificaciones de los Combustibles Marinos y Política de la 
Empresa, según manual de Procedimientos de Flota Cap. 7, P-8. 
Durante la faena: 
Supervisará la faena. Control de Sondas y régimen de carga, según tabla o programa 
de Sondas de cada nave. 
Al término de la faena: 
 Anotará la faena en el Libro de Hidrocarburos (Parte I y parte III). 
 Recepción del BDN (Bunker Delivery Note) o Recibo de Bunkers (BR), verificar que 
esté correctamente llenado. 
 El proveedor firmara las etiquetas de FOBAS (Lab, Supplier, Ship y Marpol) 
 Entregará una (01) botella de muestra al proveedor, marcada con la etiqueta 
“Supplier” 
 Enviará una (01) botella de muestra para análisis FOBAS a la oficina de 
Navitranso, con la documentación debida. 
4.4.1.2 Primer Ingeniero / u otro Oficial designado 
Antes del inicio de la faena: 
 Verificará la estanqueidad de las líneas y válvulas de los tanques de combustible y 
Lubricante. 
 Verificará el buen funcionamiento de las válvulas de seguridad del sistema de 
líneas de la faena de combustible. 




 Verificará el buen estado de la(s) wincha(s) de toma de sondas o ullages. 
 Verificará la buena condición de los tubos de sonda. 
 Verificará la operatividad de la(s) bomba(s) Wilden. 
 Verificará la disponibilidad de los materiales anti - polución. 
 Coordinará con el representante del Proveedor de combustible, el procedimiento 
para la parada de emergencia e informará de lo acordado a todo el personal 
involucrado. 
 Coordinará con el Representante del Proveedor de combustible, el tipo de 
comunicación a usar durante la faena e informará de lo acordado a todo el personal 
involucrado. 
 Verificará el alineamiento de los tanques a ser cargados. 
 Informará al Jefe de Ingeniería que todo lo anterior ha sido verificado y/o 
coordinado. 
Durante la faena: 
 Informará al Jefe de Ingeniería y Piloto de Guardia del inicio de la faena. 
 A cargo de las operaciones concernientes a la faena y toma de muestras. 
 Realizará rondas permanentes en cubierta, verificando en todo momento las líneas 
de la faena y presión en el manifold. 
 Dará la parada o término de faena. 
Al término de la faena: 
 Verificará que todas las válvulas abiertas para la faena sean cerradas y las bridas 
ciegas colocadas con sus pernos completos. 
 Verificará que toda el área quede limpia. 
 Informará al Piloto de Guardia el término de la faena. 
 Guardará en el locker de muestras, previo inventario, las muestras tomadas por el 
buque marcadas con las etiquetas “Ship”, “Marpol” y también las muestras 




4.4.1.3 Mecánico/Aceitero 1 
Antes del inicio de la faena: 
Apoyará en toda maniobra que requiera la conexión de la línea de faena, deberá tener 
disponible las 4 botellas FOBAS para el muestreo inicial, intermedio, final. 
Durante la faena: 
 Tomará las muestras de combustible del manifold. 
 Tomará sondas o ullages continuos de los tanques que se están cargando y 
reportara inmediatamente al Primer Ingeniero o Jefe de Ingeniería. 
Al término de la faena:  
 Desconectara línea de faena (según corresponda) 
 Colocará brida ciega en manifold (pernos completos y de la misma longitud, 
máximo 3 hilos después de la tuerca) 
4.4.1.4 Aceitero 2/Limpiador 
Antes del inicio de la faena: 
Asistirá al Mecánico o Aceitero 1 en todo momento, tomará sondas iniciales. 
Durante la faena: 
Tomará sondas o ullages continuos de los tanques que se están cargando y reportara 
inmediatamente al Primer Ingeniero o Jefe de Ingeniería 
Al término de la faena:  
Apoyará al Mecánico o Aceitero en todo lo que se refiera al término de la faena, y 
efectuará limpieza a las tinas del manifold o rebose. 
4.4.1.5 Alumno de maquinas 
Yo estaba a órdenes del Jefe Ingeniero para apoyar a quien lo requiera. Por lo general 
me enviaba a sondear los tanques de estaban siendo abastecidos y comunicarle al 
jefe cual es el metraje en que se encuentra los tanques cada vez que lo sondeo, 




que realiza el abastecimiento de combustible para luego abrir las válvulas de ingreso 
de combustible y sacar las muestras respectivas. 


















Fuente: Imagen Propia (2014) 
4.5 Overhaul del Generador # 1. 
Durante el periodo de embarque tuve la oportunidad de presenciar el Overhaul a un Moto 
Generador MAN B & W modelo 7L23/30H realizado por la Empresa SERMODIC, debido a 
que el mismo ya tenía las horas pasadas. A continuación, se presentarán una serie de 
imágenes con la breve descripción de los pasos realizados para la realización del 
Overhaul.  
A continuación, se presentará un resumen fotográfico del proceso para realizar el 
Overhaul del Generador: 
Se desmontan los Balancines y se aflojan las tuercas las cuales tienes una presión de 


















Fuente: Propia (2014)  
Luego de haber aflojado los pernos se procedió a subir los cabezotes con un diferencial, 
esto con la finalidad de realizar el mantenimiento correctivo de cambio de válvulas y 
ajustarle la tolerancia que deben tener las válvulas de admisión y escape. 
























Para poder sacar el pistón primero se debe aflojar la biela, este debe estará 45° de la 
vertical para poder ser aflojada.  










1 2 3 4 5 6 7 
Diam. Ext. Vva. Admision 
Proa 
14 mm     
13,96 13,93 14,10 13,87 13,80 13,75 13,85 
Popa 13,99 13,98 14,11 13,88 13,80 13,75 13,85 
Diam. Int. De la GuiaVva. 
Admision 
Proa 
  14.25mm   
14,00 13,98 13,52 13,98 13,92 13,97 13,95 
Popa 14,10 14,07 13,96 13,92 13,92 13,97 13,95 
Diam. Ext. Vva.   Escape 
Proa 
14 mm     
13,97 13,96 13,95 13,89 13,80 13,80 13,85 
Popa 13,97 13,94 13,94 13,86 13,80 13,90 13,85 
Diam. Int. De la GuiaVva. 
Escape 
Proa 
  14.25mm   
14,10 13,87 13,84 13,90 13,99 13,99 14,00 
Popa 14,08 13,90 13,90 13,88 13,99 13,99 14,00 
Espesor de asiento Vva. 
Adm (H1) 
Proa    
  
5 mm 
*6.63 6,03 *6.64 6,26 6,0 6,02 *6.5 
Popa   *6.63 6,08 *6.64 5,89 6,0 6,02 *6.5 
Espesor de asiento Vva. 
Esc (H1) 
Proa       *6.63 *6.77 6,22 6,01 6,13 6,13 6,2 
Popa 
    
  
*6.63 6,4 6,11 6,0 6,13 6,13 6,2 






80,91 81,28 80,85 82,48 82,4 82,98 82,4 
Popa 
80,23 80,74 80,92 82,83 82,4 82,5 82,4 






81,0 80,85 81,28 82,14 82,03 82,08 82,09 


















Fuente: Imagen Propia (2014) 










Fuente: Imagen Propia (2014) 
Luego de haber sacado los pistones se procede a retirar los anillos desgastados y se 
procede a realizarla limpieza del pistón y las cajeras de los anillos, verificando mediante 






CALIBRACION DE RANURA DE PISTON 
Cuadro N°27.Medidasde la ranura de pistón del Generador N°1 












Fuente: TROMPETEROS I (2014) 
 
 



















Ho 4.43 4.14 4.14 4.30 4.43 4.50 4.43 4.43 
H1 4.43 4.14 4.14 4.10 4.13 4.18 4.13 4.16 
H2 4.43 4.08 4.08 4.10 4.08 4.10 4.08 4.14 
H3 7.43 7.10 7.10 7.10 7.10 7.12 7.10 7.12 





















CALIBRACIONES DE ANILLOS EN PISTON 
Cuadro N°28.Medidasde los anillos de pistón del Generador N°1 







Fuente: TROMPETEROS I (2014) 
Luego de haber sacados los pistones y haber limpiados las camisas, se procede a 
realizar la medida interna de las camisas, realizando tres mediciones en las zonas 
superiores (A), media (B) y baja (C) de la camisa y en dirección de popa–proa y babor–
estribor. Siempre el mayor desgaste se encontrará en la parte superior. Las medidas 


























0.12 0.12 0.35 0.45 0.52 0.45 0.45 
H1 0.12 0.12 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 
H2 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.12 
H3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 0.12 




























Fuente: TROMPETEROS I (2014) 













Fuente: Propia (2014) 
Cabe destacar que el proceso de mantenimiento Overhaul realizado, siempre fue bajo los 













1 2 3 4 5 6 7 
A Pr - Pp 225.120 225.170 225.080 225.090 225.170 225.085 225.120 
Br – Er 225.080 225.100 225.085 225.060 225.150 225.120 225.090 
B Pr – Pp 225.060 225.100 225.060 225.050 225.120 225.060 225.070 
Br – Er 225.080 225.110 225.060 225.070 225.100 225.070 225.060 
C Pr – Pp 225.060 225.060 225.060 225.050 225.070 225.050 225.060 



















Fuente: Propia (2014). 
Posteriormente se procede al montado de las culatas se procede a darle apriete a los 
mismos, para llevarlos a la presión adecuada con una gata hidráulica, luego se procede a 
dejar listo al generador para las pruebas respectivas. 










Fuente: Imagen Propia (2014) 
Luego se realiza la prueba en vacío, sin novedad alguna, por lo cual se procede a probar 




Para terminar, se realiza un reporte del recorrido del Generador Nº 1 
 Se hizo recorrido de todas las culatas del grupo: se cambiaron o’rings, guías de 
válvula a unidades (1 admisión Pp/1 escape Pp, 2 admisión Pr/2 escape Pr y 5 
admisión Pr). 
 
1 2 3 4 5 6 7 




 Se cambiaron empaquetaduras de tapa de culata. 
 Se cambiaron o’rings de camisas de todas las unidades. 
 Se cambiaron anillos de asiento de culatas. 
 Se cambiaron anillos de pistón de todas las unidades. 
 Se cambiaron todos los cojinetes de biela por nuevos. 
 Se tomó medidas permitidas para válvulas y guías en culatas. 
 Se calibró camisas. 
 Se calibró anillos en camisas. 
 Se calibró anillos en pistón. 
 Se calibró cajeras de pistón. 
4.6 Análisis químicos de agua de caldera. 
El análisis de agua de la caldera se realiza con la finalidad de garantizar que el agua de 
alimentación de la caldera se encuentre libre de sustancias que puedan ocasionar daños 
internos (incrustaciones, oxidación, y/o corrosión) en el equipo, para ello se realizan 
algunas pruebas de laboratorio para determinar la alcalinidad, acidez, y presencia de 
partículas en suspensión del agua utilizada para la alimentación de la caldera. El método 
más común para realizar este tipo de pruebas es la titulación, que consiste en aplicar 
sustancias que al mezclarse y reaccionar varían su color de manera tal que se pueda 
determinar el grado de acidez y/o alcalinidad de acuerdo a la proporción del agente 
utilizado en la mezcla.  
El agua de alimentación de la caldera del B/T TROMPETEROS I normalmente es tomada 
de los tanques tanque de cascada (aljibe). Comúnmente se puede contener presentes en 
el agua partículas de magnesio, calcio y/o sodio. 
Para realizar el análisis de agua de caldera, inicialmente se saca una muestra de agua de 





 Cuadro N°30.Análisis del Agua de Calderas. 
Fuente: UNI service Gruppo. (2014) 
Figura N°42 y 43 Mini laboratorio de agua de caldera. 
Fuente: Imagen Propia (2014) 
 Alcalinidad P  Cloruros 
 Alcalinidad M  pH 
 Fosfatos  pH del Condensado 
INSTRUCCIONES DE USO 
Análisis de la Alcalinidad P 
Tome una muestra de 200ml en el envase 
de muestreo. 
Agregue una pastilla P.Alkalinity y agite 
para desintegrarla. Si hay presencia de 
Alcalinidad P la muestra debe tornarse 
azul. 
 
Repita la adición de pastillas P.Alkalinity, 
una a la vez contabilizando, hasta que el 




Alcalinidad P CaCo2 (ppm) 




Si se usaron 8 pastillas 
Alcalinidad P = (8x20)-10 =150ppm 
Conserve la muestra para el análisis de la 
Alcalinidad M 
 
Análisis de la Alcalinidad M 
 
Tome la muestra en que se analizó la 
Alcalinidad P y agregue una pastilla de 
M.Alkalinity, agite o quiébrela para 
desintegrarla. 
 
Repita la adición de pastillas M.Alkalinity, 
una a la vez contabilizando (dándole 
tiempo para que se desintegre), hasta que 
la muestra se torne a un color rojo/rosado 
permanente. 
Cálculo 
Alcalinidad M CaCo2 (ppm) 
(Número de pastillas P.Alkalinity y 
M.Alkalinity x 20) –10 
Por ejemplo: 
Si se usaron 8 pastillas P.Alkalinity y 5 
pastillas M.Alkalinity 
Alcalinidad M = {(8+5)x20} -10 = 250ppm 
Análisis de Cloruros 
El rango de Cloruros a ser analizado lo 
determina la cantidad de muestra de agua 
que se use. Para niveles altos y/o bajos de 
Cloruros use el siguiente criterio: 
Para niveles bajos de Cloruros use 100ml de 
muestra de agua 
 
Para niveles altos de Cloruros use 50ml de 
muestra de agua 
Tome la muestra de agua en el envase de 
muestreo. 
 
Agregue una pastilla Chloride y agite para 
desintegrar. Si hay presencia de Cloruros la 
muestra debe tornarse amarilla. 
 
Repita la adición de pastillas Chloride, una a 
la vez contabilizando (dándole tiempo para 
que se desintegre), hasta que el color 




Para la muestra de 100ml 
Cloruros Cl(ppm)=(Número de pastillas 
Chloride x 10) – 10 
Si se usaron 4 pastillas, Cloruros = (4x10) – 
10 = 50 ppm 
Para la muestra de 50ml 
Cloruros Cl(ppm)=(Número de pastillas 
Chloride x 20) – 20 
Si se usaron 4 pastillas, Cloruros = (4x20) – 
20 = 60 ppm 
Para niveles pequeños de ppm use la 
muestra grande 
Para niveles grandes de ppm use la muestra 
pequeña 
Análisis de pH 
pH 7-14 para agua de calderas pH 4,5-10 
para agua de condensado 
Tome una muestra de 50ml de agua a 
analizar en el envase plástico. 
Usando la cuchara azul agregue una 
cantidad de pH Reagent a la muestra de 
agua y permita la dilución, revuelva si es 
necesario. 
Seleccione la varilla de pH del rango 
correcto, Sumerja una tirilla de análisis 
en la muestra buscando que todas las 
bandas de colores que posee se 
encuentren dentro del agua. Deje 
reaccionar por 15 segundos y extráigala 
para comparar el color obtenido según la 
escala de colores del envase 
Seguridad 
Estos reactivos son para ser empleados 
sólo en análisis químicos. No los manipule 
innecesariamente. Lávese las manos 
después de usarlos. Manténgalos fuera del 
alcance de los niños 
Notas: 
Un residuo blanco puede quedar de 
remanente luego de la dilución de las 
pastillas – esto no afectará el resultado. 
Asegúrese que las pastillas se disuelvan 
entre cada adición. 
Para asegurarse que el color cambie 
permanentemente, es recomendable 
agregar una pastilla adicional después que 
se detecta un cambio de color. No cuente 
esta pastilla adicional. 
Cuando verifique la cantidad de la muestra, 
es importante que el fondo del menisco este 
alineado con la marca de lectura del 
envase. 
FOSFATOS – RANGO ALTO 
Determinación de Fosfatos Po4 
Enjuague el 
tubo con la 
muestra. 
Llene el tubo 
de análisis 
hasta la marca 

























Cuadro N°31.Reporte mensual del Agua de Calderas. 
Fuente: B/T TROMPETEROS I. (2014 
Como se ve en el grafico los valores de la alcalinidad P y M, cloruros y fosfatos son 
constantes y esto es debido a que el B/T TROMPETEROS I, es relativamente nuevo y 




4.7 Informe de posibles blackout que ocurren a bordo que realice en el B/T 
TROMPETEROS I. 
Los blackouts son los principales causantes de los siniestros que ocurren en el ámbito 
marítimo, por lo cual necesitamos hacer un análisis de las causas más comunes, para que 
se produzca un blackout. 
Para esto analizaremos las posibles fallas y aprenderemos de ellas para prevenir blackout 
dentro de nuestro centro de labores “TROMPETEROS I” 
 Falla mecánica. 
 Falla de combustible. 
 Falla eléctrica.  
 Falla en la automatización.  
 Falla en el equipo de control. 
 Falla humana otras causas 
4.7.1 Falla mecánica 
Estas fallas ocurren por falta de mantenimiento y control de parámetros operativos que 
recomienda el fabricante. 
 Falla en el compresor de aire, durante la maniobra el uso de aire comprimido es 
mayor por lo cual los compresores requieren estar en servicio más tiempo lo que 
origina una posible falla.  
 Existencia de moléculas de agua en el aire que ingresa a la cámara de combustión 
la cual se descompone y reaccionan con el azufre existente en el combustible, 
formando ácido sulfúrico, la corroe las camisas del motor principal.  
 Perdida de lubricación, debido al mal funcionamiento del filtro automático de aceite. 
4.7.2 Falta de combustible: 
 Filtros bloqueados, los filtros automáticos necesitan ser purgados para el buen 




 Agua en el combustible, hay diferentes causas para que exista agua en el 
combustible: 
 El abastecedor de combustible nos provee de combustible de baja calidad  
 Picaduras en las líneas de calefacción en los tanques de combustible. 
 Se recomienda antes de poner en servicio la maquina principal purgar los tanques de 
combustibles.   
 Falla en las bombas y líneas de combustible. 
4.7.3 Falla eléctrica: 
 Sobrecarga en los generadores, debido a la puesta en servicio de excesivos de 
equipos a bordo 
 Falla en los dispositivos preferenciales, son dispositivos que se salen de barra 
cuando los generadores se sobrecargan. 
4.7.4 Falla de automatización: 
 Control de carga de los generadores, debidamente equilibrados para sobrecargar a 
un solo generador. 
 Trip defectuoso, es cuando no se dispara la alarma en una falla del algún equipo 
abordo. 
 Falla en las tarjetas de automatización por la exposición de temperaturas elevadas 
generadas por falta de ventilación. 
4.7.5 Falla en el control de equipos: 
 Falla en el gobernador, ocurre cuando el gobernador se desfasa. 
 Falla en el servo motor. 
 Trip defectuoso de alta temperatura de refrigeración o baja presión de aceite. 
4.7.6 Error humano: 
 De un total de 400 reportes de un blackout 90 o 23% son atribuidos al ser humano 




 La no atención inmediata de una alarma frente a un equipo abordo. 
 Falta conciencia y compromiso en el desempeño diario. 
 Excesiva carga laboral. 
4.7.7 Recomendaciones para reducir los riesgos de la pérdida de gobierno y 
blackout. 
 Asegurarse el correcto mantenimiento de los motores, purificadores, filtros, sistemas 
de combustible, sistemas de aceite, sistemas de refrigeración, etc. 
 Durante las maniobras asegurarse que la presión de aire sea la correcta, y 
supervisar constantemente la presión en las botellas de aire. 
 Asegurarse que la temperatura y viscosidad del combustible sea la correcta, Antes 
de la maniobra probar máquinas. 
 Entrenar a la tripulación, para que tomen conciencia y cuando realicen un trabajo 
estén con los 5 sentidos puestos en la labor que se está realizando. 
Se recomienda preparar a la tripulación en casos ocurriera un blackout, por experiencia 
propia del alumno de máquinas, al finalizar operaciones comerciales en el Puerto del 
Callao, uno de los generadores sale de servicio y con apenas unos días de embarcado, no 
reacciono de manera propicia, por otro lado, el aceitero 1 se bloqueó y tampoco supo que 
hacer por tal motivo ocurrió un blackout. 
Para solucionar lo comentado líneas arriba, propongo hacer maqueta similar a los tableros 
habidos en máquinas para colocarlos en la misma posición, para que luego de forma 
repentina simular que se sale de barras uno de los grupos y que toda la tripulación siga el 
procedimiento, para evitar que el otro generador sufra una sobrecarga  generándose así un 
blackout, también en otra instancia se podría bajar el interruptor de luz de la sala de 
máquinas para entrenar a la tripulación como se debe reaccionar en caso de blackout, para 
así evitar accidentes. 
















Fuente: Imagen Propia (2014) 
Si bien es cierto el siguiente capítulo no está especificado en el reglamento de grados y 
título, pero me parece oportuno agregarlo debido a la gran experiencia que adquirí en el 
dique que fue programado para el B/T TROMPETEROS I, el Jefe de Máquinas con el 
Primer Ingeniero se encargaban de la parte administrativa mientras que el segundo y tercer 
ingeniero, los marineros y yo supervisamos la realización de todos los trabajos, 
controlábamos la entrada y salida de materiales y de ser necesario apoyaba en algunos 
trabajos que se estaban realizando dentro del B/T TROMPETEROS I, en el siguiente 
capítulos se detallara cada uno de los trabajos realizados en el dique el cual se llevó a 
















5. EXPERIENCIAS EN DIQUE 
5.1 Historia y Descripción de ASMAR. 
El 6 de abril de 1960, se crea ASMAR- Astilleros y Maestranzas de la Armada, como una 
empresa autónoma del Estado, orientada a satisfacer los requerimientos de mantención, 
reparación, recuperación, conversión, modernización y construcción de naves de la 
Armada de Chile y de la comunidad naviera nacional e internacional. 
A lo largo de los años, su incesante actividad le ha permitido mantener la operatividad de 
las unidades de la Armada y le ha valido el reconocimiento de armadores nacionales y 
extranjeros, los cuales han confiado la solución de sus necesidades a los Astilleros de la 
Corporación. 







 Combustión Interna 
 Electrónica 





 Ingeniería Naval 
 Construcción Naval  
5.2 Maniobra de ingreso al dique seco de ASMAR. 
Inicialmente identificaremos las partes del dique, antes de seguir con los procedimientos 
para el ingreso del B/T TROMPETEROS I al dique. 
 
Una identificadas las partes del dique procedemos al llenado del dique con un conjunto de 
bombas las cuales se encuentran en la sala de bombas de dique, mientras el dique se está 
llenando de agua el B/T TROMPETEROS I está en espera y con los remolcadores 




Una vez lleno el dique se procede a abrir la compuerta para que el B/T TROMPETEROS I, 
proceda con su ingreso al dique. 
Luego de entrar al dique se procedió al cerrado de la compuerta del dique y luego se 
procedió al retirado del agua, esta maniobra duro 3 horas, una vez retirado el agua en su 
totalidad se empezó con los trabajos que mencionaremos en el presente capitulo.  
5.2.1 Trabajos que realizan ASMAR en dique. 
Limpieza de cascos con granalla, escoria de cobre y agua a presión, aplicación de 




estanques). Mano de obra calificada para recuperar y remodelar sectores de 
habitabilidad de buques. 
5.3 Recomendaciones Antes de entrar a dique. 
  Para achicar la sentina, se puede descargar a cualquiera de los tanques slop, con el 
inconveniente que se pierde presión de gas inerte en el tanque slop. 
 Llenar las botellas de aire del motor principal con la debida anticipación, previo al 
zarpe del dique, de preferencia con un día de anticipación. 
 El recorrido de las válvulas de vapor que se programen para dique deberán ser 
entregadas por ASMAR por lo menos con dos días de anticipación al zarpe del dique, 
para poder tener vapor para calefaccionar el motor principal. 
 Coordinar con ASMAR los tiempos para el llenado de la poza del dique, de tal manera 
que cuando se tenga el nivel de agua para poder probar la estanqueidad de las 
válvulas de casco recorridas en el dique, no se permita continuar con el llenado hasta 
que la estanqueidad de las válvulas sea del 100%. 
 Coordinar con ASMAR para que cuando el nivel del agua en la poza, este medio metro 
antes de que la nave este a flote, se pare el llenado de la misma para poder cebar las 
bombas de refrigeración de sala de máquinas, para poder poner en servicio los grupos 
electrógenos. 
 Coordinar con ASMAR para que las pruebas de los distintos equipos en los cuales 
hayan efectuado trabajos, y sea necesario que la nave se encuentre a flote, se 
efectúen cuando la nave se encuentre fondeada en la bahía. 
 Cuando se proceda a fondear en la bahía después de salir de la poza del dique, 
coordinar con el práctico la posibilidad de efectuar una prueba de arranque del motor 



















Fuente: Imagen Propia (2014) 
5.4 Trabajos realizados durante el dique realizado por el B/T TROMPETEROS I. 
A continuación, describiremos los trabajos con mayor relevancia que se realizó dentro del 
B/T TROMPETEROS I, los trabajos en su mayoría fueron realizados por talleres externos y 
por personal de Asmar, la tripulación de B/T TROMPETEROS I, nos encargábamos de la 
supervisión de los diferentes trabajos que se realizaban, así como su correcta realización. 
5.4.1 Anclas y cadenas 
Los trabajos que realizan en las anclas y las cadenas del B/T Trompeteros I 
 Estirar en Dique Anclas y Cadenas. Lavar con agua Alta Presión. Inspeccionar, 
marcar y volver a estibar. 
 Calibrar Dos (02) Eslabones por paño. 
 Limpiar y pintar dos pañoles de cadenas, babor y estribor. 
 Reparación o cambio de los labios de escobenes de babor y estribor. 
 Calibrar planchas de refuerzo, ubicadas en zona de apoyo de ambas anclas en el 





Figura N°47 y 48. Arriado de anclas y cadenas. 
 
Fuente: Imagen Propia (2014) 
5.4.2 Cajas de mar 
 Desmontaje, limpieza y montaje de rejillas de cajas de mar. 
 Pintado con el Esquema del Casco 
 Instalación de ánodos de zinc en cajas de mar. 









Fuente: Imagen Propia (2014) 
5.4.3 Cambio de ánodos de zinc en casco 
Renovar Ánodos de Zinc al Casco, proporcionados por el Armador, los cuales fueron 
colocados por personal de ASMAR. 
Distribución de Ánodos de Zinc: 
 Pala del Timón:   10 x 10 Kg. c/u 














Fuente: Imagen Propia (2014) 
5.4.4 Válvulas. 
En primera instancia se realizamos un recorrido de todas las válvulas que hay dentro del 
B7T TROMPETEROS I, de los cuales se tomó las de mayor importancia para que se le 
realizara el recorrido y reparado respectivamente, las válvulas de vapor fueron los de 
mayor importancia, así como las válvulas de la toma de fondo.  
 Recorrido de válvulas de Fondo y Casco. (Anexo 4). 
 Recorrido de válvulas de Sala de Máquinas. (Anexo 5). 
5.4.5 Sistema de propulsión 
 Limpieza y pulido de Hélice. 
 Desmontaje/Montaje de la Hélice. 




Figura N°53 y 54. Recorrido a hélice. 
Fuente: Imagen Propia (2014) 
5.4.6 Cambio de tuberías 
Este trabajo fue realizado por el personal de ASMAR, los cuales confeccionaron una 
nueva tubería para el central cooling y le dieron mantenimiento a otras líneas que ya 
mencionaremos. 
 Confección de tubería del central cooling, según diagrama incluye tratamiento 
interior cambio de pernos y empaquetaduras necesarias prueba a satisfacción de la 
nave. 
 Reparación de tubería agua de mar línea bomba de sellos según diagrama adjunto. 




Figura N°55.Confección de la tubería del central cooling. 
Fuente: Imagen Propia (2014) 
Figura N°56. Reforzamiento de la línea de succión de la bomba de sellos. 




5.5 Equipos en sala de maquinas 
5.5.1 Maquina Principal: 
 Recorrido del Turbosoplante. El Mantenimiento, balanceo e instalación del 
Turbosoplante estuvo a cargo lo de los especialistas enviados por MAN B&W, 
 Descarbonizado de la cámara de barrido: el descarbonizado y limpieza de la cámara 
de barrido estuvo a cargo de Comercial Holanda, los cuales con la debida protección 
ingresaron a la cámara de barrido para extraer el hollín acumulado dentro de la 
cámara de barrido. 
5.5.2 Válvulas de seguridad de las calderas auxiliar y gases. 
 Calibración de las válvulas de seguridad de la cadera auxiliar y de la caldera de 
gases, el alumno de máquinas junto al 3er Ingeniero realizó el trabajo ya 
mencionado, posteriormente se realizó la prueba de presión, a la válvula de 
seguridad la cual soportan una presión máxima de 8 Kg/cm2. 
5.5.3 Turbosoplante de la maquina principal 
 Recorrido de los motores eléctricos de los turbosoplantes auxiliares de la Maquina 
Principal, el cual fue realizado por el electricista en colaboración con el alumno de 
máquinas, en primera instancia se extrajo los dos motores luego con ayuda de la 
grúa de maquina se los dirigió hacia el taller de mecánica para el mantenimiento 
respectivo. Luego se procedió al montaje respectivo sin novedad alguna. 


























Fuente: Imagen Propia (2014) 
 











Fuente: Imagen Propia (2014) 
5.5.4 Sistema de protección catódica. 
Personal de apoyo para los trabajos que serán realizados por el representante del 
fabricante AZIENDA CHIMICA GENOVESE. 
A) Cambio de 02 ánodos permanente en babor y estribor. 
B) Cambio de 02 celdas de referencia también se inspecciono la estanqueidad de las 
mismas a recomendación del fabricante la protección epoxica-masilla será 
renovada. 










5.6 Trabajos realizados por contratistas 
Son talleres que realizan servicios que el dique ASMAR no los brinda. 
5.6.1 Pescantes botes salvavidas 
 Inspección y Prueba del Pescante Bote rescate, de acuerdo a la norma internacional 
SOLAS y al MSC. 1 / CIRC. 1206.- Emisión de Certificado. 
 Trabajo a cargo de: CSM (Chile Services Management) 
 Mantenimiento del bote de caída fue realizado por el 3er piloto con ayuda del 
timonel que está a su cargo. 






Fuente: Imagen Propia (2014) 
5.6.2 Limpieza en sala de maquinas 
 Limpieza de las paredes exteriores de los tubos dentro del hogar de la caldera 
Auxiliar.    
 Limpieza mecánica interior de los tubos de la caldera de gases. 
 Limpieza tubería troncal agua mar.  
 Limpieza tanque D.O. servicio. 
5.6.2.1 Procedimiento para la limpieza de los tanques. 
 Trasvase o drenado de todo el remanente del tanque hacia el HFO tanque 
overflow. para poder desde aquí trasvasar hacia otro tanque de almacenamiento 




 Desmontaje de tapa de acceso: manhole. 
 Soplar con aire el tubo de sonda, para verificar que esté libre de lodos. 
 Colocar ventilador/extractor portátil en el manhole por espacio de 12 horas 
(cuatro horas como ventilador y ocho horas como extractor) 
 Tomar lecturas del ambiente interior y si tiene 21 % de oxígeno, proceder a 
levantar el permiso de ingreso a espacios cerrados. - luego de la autorización: 
buque y seguridad del dique. 
 Personal de taller comercial Holanda procede con el ingreso para la limpieza. 
 Los residuos de la limpieza deben ser colectado en cilindros vacíos de 208 litros, 
solo a la mitad del nivel máximo, para poder levantar con la grúa de máquinas y 
poder trasladar a la zona de izaje de pesos del cubichete de sala de máquinas. 
 Después de haberse concluido con la limpieza, se procede a la inspección interna 
de la estructura del tanque. 
 Se verifica la tubería de succión del tanque que quede libre de residuos de borra 
y lodos, verificando así, que la línea de succión está libre de borra. 
























Fuente: Imagen Propia (2014) 
5.7 Procedimientos después del dique 
Luego de estar anclado 15 días en el Dique de ASMAR, procedimos a lanzar un generador 
eléctrico para poder tener alumbrado y electricidad en todo el B/T TROMPETEROS I, luego 
para Salir de dique se realizó la misma maniobra que realizamos al entrar a dique, luego 
fuimos remolcado hasta zona segura en la bahía de Talcahuano, posteriormente 
procedimos a verificar si había alguna ingreso de agua dentro de la sala de maquina 
ocasionado por un mal ajuste de algún perno en los trabajos realizados, la inspección se 
realizó sin novedad, una vez seguros con la estanqueidad procedimos a lanzar la maquina 
principal, todo se realizó sin novedad alguna una vez que todos los equipos fueron 
probados zarpamos hacia Perú. 
A continuación, mostrare el documento de zarpe desde Talcahuano hacia el Callao, FORM 







Cuadro N°32. Lista de la Tripulación del B/T TROMPTEROS I después del dique. 











6. LIDERAZGO A BORDO 
6.1 Liderazgo a bordo de buques mercantes 
El líder a bordo de un buque mercante son las personas que ejercen influencia sobre la 
tripulación son las personas que inspiran, motivan y dirigen las actividades realizadas a 
bordo. A bordo del B/T TROMPETEROS I, en el área de máquinas el líder se encargaba 
de dirigir, orientar y distribuir los trabajos realizados en sala de máquinas. 
6.2 Estilos de liderazgo. 
Antes que nada, se debe decir que los estilos de liderazgo son situacionales y también 
existen diferentes enfoques sobre el liderazgo cada autor los clasifica según su experiencia 
y criterio el más interesante a mi criterio es David Goleman. 
El estilo de liderazgo se escoge dependiendo de cada situación y momento, lo ideal es que 
el líder elija uno u otro. Aquí lo importante es qué estilos utilizas más y cuáles menos y si 
existe desequilibrio, por si tenemos que enriquecer nuestro estilo con algún otro, o dejar de 





6.2.1 Liderazgo Autoritario: 
Este estilo se muestra como uno de los menos resonantes, de hecho, es un estilo 
que destruye la motivación en poco tiempo. Es un estilo que se debe utilizar en 
situaciones críticas. Me he dado cuenta con el tiempo que los líderes que lo utilizan con 
cierta asiduidad pierden el compromiso de su equipo y en la empresa sólo permanecen 
las personas que no tienen otra salida que quedarse. El talento que puede se fuga. 
6.2.2 Liderazgo Democrático.  
Este tipo de líder deja en el equipo la capacidad de decidir. El líder no adquiere una 
relevancia importante y su actuación no aporta demasiado valor añadido. Este estilo es 
recomendable para situaciones poco importantes que podamos delegar 100% y en las 
que el líder no quiera actuar. Sin embargo, se espera del líder visión estratégica y 
determinación ante las situaciones importantes, por lo que será un estilo a utilizar 
puntualmente. 
6.2.3 Liderazgo Afiliativo.  
Su lema es “primero las personas”, lo cual hace de este tipo de líderes que tengan una 
relación extraordinaria con los demás, que sean cercanos y exista una familiaridad 
importante con su equipo. Sin embargo, a menudo se olvida de los resultados, lo que 
hace que su estilo no sea el más resonante. Con las personas muy bien, pero con los 
resultados no tanto. Este liderazgo es ideal cuando el equipo a dirigir es nuevo para ti, o 
cuando el equipo ha cambiado y sufrido mucho por algún motivo. Imagina un equipo 
que ha sufrido una disminución del 50% de sus miembros. ¿Serías autoritario con ellos 
o ganarías de nuevo su confianza y crearías espíritu de equipo y buen clima? Utiliza 





6.2.4 Liderazgo Timonel. 
 Aquí el líder dice que hay que hacer, lo monitoriza y corrige. Su papel al igual que el 
timonel de un barco es poner rumbo y mantenerlo. Es un liderazgo muy efectivo y 
quizás de los más utilizados. Sin embargo, no es suficientemente efectivo en el 
desarrollo del talento y potenciación de cualidades personales, así como en inspirar a 
otros. A la larga el talento se acaba fugando si este líder no enriquece su estilo con 
otros más resonantes. 
6.2.5 Liderazgo Coaching. 
El líder coach, es un líder que utiliza habilidades, técnicas y modelos de coaching para 
sacar lo mejor de su equipo.  El líder-coach sitúa al equipo en zona de aprendizaje y 
hace que el propio equipo e individuos se cuestionen su forma de funcionar, 
potenciando la mejora constantemente. Sin ofrecer demasiadas guías y tutorización, el 
líder-coach consigue que las personas mejoren por sí mismos. 
6.2.6 Liderazgo Visionario.  
Definido como el más resonante. El líder visionario (puedes profundizar en este 
post) consigue gracias a una visión muy inspiradora y a su compromiso con ella que las 
personas se contagien y sean fieles a ella. El líder visionario es ese tipo de persona que 
mueve a las masas. Tenemos claros ejemplos históricos como Mandela, Gandhi, etc. 
pero a nivel empresarial no podríamos obviar el liderazgo visionario (entre otros estilos) 
de personas como Juan Roig (Mercadona), Amancio Ortega (Zara), Steve Jobs (Apple) 
y por supuesto otros cientos de pequeños empresarios anónimos que todos podemos 
conocer. Insisto, que fueran grandes visionarios, no quiere decir que no ejercieran otros 
estilos (el autoritario es muy común en algunos de ellos). En el trabajo en un buque 
mercante como en cualquier otro dependiendo de la situación aflora el estilo de 
liderazgo, es por ello que en mi opinión en el B/T TROMPETEROS I se utilizaban todos 




 Liderazgo Autoritario: Este tipo de estilo era utilizado en momentos de 
trabajos de emergencia y de rápida respuesta, para esto cito una experiencia 
propia , navegando al dique en Talcahuano-Chile se nos recalentó una unidad 
así que tuvimos que parar la maquina por que la temperatura estaba muy alta 
así que tuvimos que cambiar la válvula de escape de dicha unidad en este 
trabajo el 1er ingeniero emitía ordenes en forme imperativa por que la situación 
lo ameritaba y gracias a la rápida acción solucionamos el problema 
rápidamente. 
 Liderazgo Democrático: Este tipo de estilo es el más utilizado en el B/T 
TROMPETEROS I, debido a que todos los trabajos realizados a bordo son 
delegados según el cargo que desempeña dentro del buque, por ejemplo el 3er 
ingeniero es el encargado de los purificadores, caldera, bombas, seawage, 
entre otras máquinas., el 2do ingeniero es el encargado de los generadores, 
compresores y de un purificador, entre otras máquinas., el 1er ingeniero es el 
encargado de la maquina principal, entre otras máquinas. 
 Liderazgo Afiliativo: Este tipo de estilo se utiliza cuando había reuniones o 
alguna discordia entre los tripulantes de máquinas, el 1er ingeniero nos reunía 
en la consola de máquinas para que cada parte exponga su incomodidad con 
el compañero de trabajo una es expuesto los testimonios de ambas partes el 
1er ingeniero lo analizaba y se trataba de solucionar el problema, para que así 
exista un buen ambiente laboral y cordialidad entre los integrantes de la 
tripulación de máquinas. 
 Liderazgo Timonel: Este tipo de estilo es más utilizado cuando hay personal 
nuevo, siempre el ingeniero a cargo tiene que estar supervisándolo para 




 Liderazgo Coaching: Este estilo es utilizado por el Jefe de Máquinas, él 
siempre se enfocaba en encontrar las habilidades de los tripulantes, dando 
charlas para el mejor uso de las maquinas que se encuentran en sala de 
máquinas, reunía a la tripulación para hablar de los sistemas que se 
encuentran a bordo, esto enriquecía nuestro l conocimiento para poder realizar 
un mejor trabajo.  
 Liderazgo Visionario: El jefe de máquinas tiene este estilo de liderazgo, 
porque está totalmente comprometido con la empresa, y con lo cual nos 
motivaba para realizar un buen trabajo y con esto mejorar la calidad de servicio 
de la empresa que nos brindó su confianza. 
6.3 Nacionalidad e idioma de la tripulación. 
Las nacionalidades de la tripulación del B/T TROMPETEROS I, está conformada por 
tripulación peruana en su totalidad debido a que la empresa realiza cabotaje y opera en el 
Perú. Por tal motivo toda la tripulación nos comunicábamos con el mismo idioma es por 
ello que no existía dificultad para entender ordenes de un superior. 
La comunicación entre los tripulantes de máquinas era fluida debido a que el 1er ingeniero 
quien es el encargado del personal y de distribuir los trabajos a realizar a bordo, nos reunía 
constantemente para dialogar y manifestar incomodidades entre los tripulantes o para 
felicitarnos por los trabajos realizados en la sala de máquinas. 
Nuestro 1er ingeniero contaba con varios estilos de liderazgo (Movilizador, Afiliador, 
democrático coach), lo cual nos permitía tener un ambiente de trabajo agradable, debido a 
que se trabajaba en grupo de se resolvía los problemas de la misma manera, esto debido a 





6.4 Principales formas de entretenimiento a bordo. 
En nuestros ratos libres la mayoría de la tripulación se dedicaba a ver películas, limpiar su 
camarote, jugar cartas y karaoke, otros aprovechan en dormir. La mayoría de la tripulación 
tanto oficiales como tripulantes se dedicaban a ver películas. 
También se cuenta con un gimnasio el cual está completamente equipado los tripulantes 
hacen ejercicio para quitar en cierto grado el estrés. Aunque son muy pocos lo que utilizan, 
el gimnasio siempre están en constante uso es por ellos que los tripulantes que lo utilizan 
siempre están más activos y tienen un mejor desempeño en sus labores a bordo. 
Ciertos tripulantes llevan sus máquinas de video juego para pasar su tiempo de ocio, el 
entretenimiento a bordo es muy importante ya que de no ser posible los pasatiempos la 
tripulación se estresaría lo cual repercutiría en su desempeño laboral. 
6.5 Interrelación entre oficiales (pilotos) y tripulantes. 
La relación es muy buena en cuanto a mi experiencia a bordo del B/T TROMPETERPS I, 
los oficiales y los tripulantes y toda la tripulación en general convivimos por un largo 
periodo, por tal motivo llegamos a formar un gran grupo humano a tal grado que nos 
consideramos como familia. Los tripulantes más antiguos enseñan a los más nuevos. 
Los oficiales y los tripulantes comparten guardias dependiendo el grado que posee, por ello 
los oficiales poseen un especial aprecio por el tripulante a su cargo. Los dos se cuidan, se 
protegen y trabajan en conjunto para realizar una guardia segura y sin novedades. 
6.6  Interrelación entre oficiales (pilotos) e oficiales (ingenieros). 
La relación entre los dos departamentos es muy buena porque trabajamos en conjunto 
para que las operaciones se realicen con la mayor eficiencia, los pilotos e ingenieros son 
muy buenos amigos por que como la mayoría de los oficiales provienen del mismo centro 
de estudios se conocen o son promociones cercanas es por ello que como ya han tenido 




 En cuando al trabajo ambos se complementan muy bien, si ocurre un problema en la nave 
los departamentos se apoyan mutuamente, lo cual es conveniente para el buen 
funcionamiento del buque, es por ello que navegar en el B/T TROPETEROS I fue una muy 
grata experiencia debido a su excelente tripulación y su buen ambiente laboral. 




























Anexo 1     Características principales de los equipos instalados a bordo para el 
tratamiento de la basura 
Anexo 2    FORM 056 – Libro de Registro de Hidrocarburos.  
Anexo 3    FORM 194 – Descarga de Basura.  
Anexo 4    Válvulas de Fondo y Casco 
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 i n: Anexo  
 
En esta parte los responsables de las naves deberán consignar los datos particulares de cada nave en 
cuanto a sus características principales y de acuerdo a los equipos que tengan instalados:  
 




: TROMPETEROS I 
Armadores 
 
: NAVIERA TRANSOCEANICA S.A. 
Puerto de Registro  
 
: CALLAO 
Tipo de Nave 
 
: OIL TANKER  /SBT/ DOUBLE HULL      
Astillero 
 
: GSI – GUANGZHOU SHIPYARD INT. / CHINA 
Fecha Colocación de Quilla 
 
: 30.08.2004   
Clase 
 
: ABS NR.: 0443101  TYPE: - A1 OIL CARRIER, (E) AMS, ACCU, PORT, VEC, SHR 











: 173.96 M. – 570’ 08.7”  
Largo entre perpendiculares 
 
: 163.60M. – 536’  08.9”  
Manga 
 
: 29.00 M. – 95’ 01.7”  
Puntal 
 












: NANJING LUZHOU MACHIN WORK / CHINA  01-2004 
Tipo 
 
: OG 200C 
Capacidad 
 
: 400,000 Kcal/ H 
Ubicación 
 
: SALA MAQUINAS- CUBIERTA SUPERIOR 
Generalidades 
 
: DATE 01-2004 SLUDGE OIL 49 KGS/H   
SOLID WASTE : 320,000 Kcal/H 
Triturador de Desechos Alimenticios: 
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: 530 MI 
Capacidad 
 






: 440 / 3 / 60 Hz  5.2 Kw 
 




: HAMWORTHY  KSE LIMITED SUZHOU LTD CHINA 
Tipo 
 
: 98018419  SUPER TRIDENT ST – 3A 
Capacidad 
 
: 4.66 M3 -   17 M3 
Ubicación 
 
: SALA  MAQUINAS  ZONA INTERMEDIA BR 
 Generalidades                                  :       440 VOLTS - 5.3 Kw - 10.5 AMPS – 60 Hz 


















Válvulas de Fondo y Casco 
Nr. Nombre Ubicación Tipo  mm Qty 
 Plataforma Inferior     
1 Toma de mar baja antes del filtro Er Mariposa 400 1 
2 Toma de mar baja después del filtro Er Mariposa 400 1 
3 Toma de mar alta antes del filtro Br Mariposa 400 1 
4 Toma de mar alta después del filtro Br Mariposa 400 1 
5 Succión Bomba Scrubber Er Mariposa 250 1 
6 Succión Bomba Agua de Mar Nº 1 Er Mariposa 250 1 
7 Succión Bomba Agua de Mar Nº 2 Er Mariposa 250 1 
8 Succión Bomba Agua de Mar Nº 3 Er Mariposa 250 1 
9 Succión Bomba Sello Cubierta Nº 1 Er Globo 32 1 
10 Succión Bomba Sello Cubierta Nº 2 Er Globo 32 1 
11 Succión Bomba Eyectora Er Mariposa 100 1 
12 Succión Bomba Contra incendio Nº 1 Br Mariposa 150 1 
13 Succión Bomba Contra incendio Nº 2 Br Mariposa 150 1 




15 Descarga directa Sewage Br Storm 150 1 
16 Descarga directa Sewage, vía bomba Br Storm 50 1 




18 Contra Vva. extracción fondo calderas Br Globo 50 1 












22 Descarga desde el Sistema Gas Inerte Er Globo 300 1 





24 Soplado con vapor toma de mar alta Br Globo 20 1 
























31 Succión Contra incendio de Emergencia Servo Mariposa 250 1 
 Plataforma Intermedia     
32 






33 Descarga Separador Aguas Oleosas Br Globo 65 1 




 Sala de Bombas     
35 
Caja de mar succión sistema de lastre 
Sala 
Bbas. 
Mariposa 500 1 
36 Descarga de lastre alto 
Sala 
Bbas. 
Mariposa 150 1 
37 Descarga de lastre bajo 
Sala 
Bbas. 
Mariposa 400 1 
38 Indicador de calados de proa Castillo Globo 50 1 
39 Indicador de calados centro (Br. Y Er.) Manifold Globo 50 2 
40 Indicador de calados de popa Servo Globo 50 1 
41 Anexo II de MARPOL 
Lastre 6 
Br 
Globo 150 1 









Válvulas de Sala de Máquinas 
 
Nr. Nombre Ubicación Tipo  mm Qty 
 Plataforma Superior     
43 Entrada manifold de vapor 0.7 
MPA 
Er Globo 200 1 
44 Descarga vapor caldera de gases Caldera Check 
Globo 
100 1 
 Plataforma Inferior     
45 Entrada del enfriador central 
cooling proa 
Er Mariposa 200 1 
46 Salida del enfriador central cooling 
proa 
Er Mariposa 200 1 
47 Entrada del enfriador central 
cooling popa 
Er Mariposa 200 1 
48 Salida del enfriador central cooling 
popa 
Er Mariposa 200 1 
49 Descarga Bomba agua de mar Nº 
1 
Er Mariposa 200 1 
50 Descarga Bomba agua de mar Nº 
2 
Er Mariposa 200 1 
51 Descarga Bomba agua de mar Nº 
3 
Er Mariposa 200 1 
52 Descarga Bomba Scrubber Er Mariposa 200 1 
 Cubierta Principal     
53 Entrada de vapor a cubierta Cubierta Globo 200 1 










Aceite: Fluido viscoso utilizado para lubricación de piezas móviles y enfriamiento de 
sistemas. 
Achicar: Acción de vaciar o desalojar liquido de un espacio determinado (espacio de 
recolección o almacenamiento). 
Agua de lastre: Agua de mar cargada por los buques para proveer estabilidad y 
adaptabilidad del trimado para un óptimo gobierno y propulsión del buque. 
Aguas de sentinas: Son aquellas provenientes de los pozos de sentinas de la sala 
de máquinas 
Aguas Servidas: Son aquellas provenientes de los inodoros, las cuales presentan 
material orgánico en suspensión. 
Alternadores: Es una máquina destinada a transformar la energía mecánica en 
eléctrica, generando, mediante fenómenos de inducción, una corriente alterna. Arribo: 
Utilizado como sinónimo de llegada. 
Atraque: Termino utilizado cuando el buque se encuentra amarado en forma 
segura a un muelle, mono-boya, multi-boya, etc. 
Babor: Costado izquierdo del buque. 
Black-Out: Perdida total de la energía eléctrica del buque. 
Bomba: Equipo utilizado para achique o transferencia de líquidos. 
Boyas: Marcaciones flotantes que se utiliza para identificar un punto, accidente 
geográfico o delimitar canales de navegación. 
Cabos: Línea de diferentes materiales utilizada para asegurar al buque con 
muelles, boyas, otro buque, etc. 
Cadena: Conjunto de eslabones, generalmente de hierro o acero, entrelazados 
entre si y utilizados para asegurar al buque en un punto durante fondeo.  
Compresor: Máquina usada para incrementar la presión de un gas. Puede ser 




Corriente Alterna (AC): Se denomina corriente alterna (abreviada CA en castellano y 
AC en inglés) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían 
cíclicamente. 
Corriente Continua (CC): Es el flujo continuo de electricidad a través de un 
conducto entre dos puntos de distinto potencial. 
Fondear: Dejar caer al fondo el ancla con su respectiva cadena para asegurar al 
buque en una posición especifica. 
Frecuencia: Se utiliza para indicar la velocidad de repetición de cualquier fenómeno 
periódico. Se define como el número de veces que se repite un fenómeno en la unidad 
de tiempo (Hz). 
Hertz: La unidad usada para frecuencia en ciclos por segundo. 
Imbornales: Son drenajes construidos en la cubierta para el desagüe de agua de 
lluvia hacia el mar. 
Incinerador: El incinerador es un recipiente construido internamente con material 
refractario resistente al calor, el cual tiene como objetivo incinerar cualquier tipo de 
basura solidas combustibles, además de la incineración de lodo mediante una tobera 
para su dosificación. 
Inspección: Actividades como medición, exámenes, pruebas, chequeos, de una o 
más características de un buque, equipo, operación o procedimiento, según los 
requerimientos específicos para verificar el correcto cumplimiento de los mismos.  
ISM Code: Código internacional de gestión de la seguridad de los buques, 
conocido como código IGS, que establece los estándares de la gestión de 
seguridad de las embarcaciones, el personal y la prevención de la contaminación, en 















Al finalizar mis prácticas, y por haber cumplido con lo establecido por el convenio STCW 
95/98 y los lineamientos internos de la Universidad Tecnológica del Perú, el cual es 
requisito indispensable para obtener el título de Ingeniero Marítimo.  
La experiencia obtenida a bordo del B/T Trompeteros I, es de vital importancia para que 
el alumno se pueda desempeñarse adecuadamente en las diferentes áreas de la sala de 
máquinas. 
Los oficiales de máquinas tuvieron una gran participación en mi instrucción hasta el punto 
de ser capaz de realizar una guardia y asignarme diferentes responsabilidades y trabajos 
de rutina. 
Los conocimientos de los equipos y procedimientos de seguridad son fundamentales para 
el trabajo a bordo, fue de gran importancia para mí, asimilar estos principios para la 
seguridad integral, seguridad del equipo y/o de la tripulación en caso de presentarse una 
situación de emergencia. Dentro de este procedimiento de seguridad tenemos el correcto 
uso de los equipos de protección personal, las herramientas, manejo de los equipos, y 
conocimiento de los diferentes sistemas de emergencia a bordo, utilizando la protección 
necesaria para dichas operaciones apegándose a las diferentes normativas y códigos 
internacionales.  
Durante el proceso de formación, fui instruido de manera integral, cumpliendo con los 




(On Board Training Record Book for Engineer Cadets), y las diferentes asignaciones por 
parte de los oficiales tanto prácticas como teóricas, como complemento del aprendizaje 
obtenido a través del cumplimiento de estas actividades basadas en los procedimientos 
de los trabajos realizados establecidos en el manual de operaciones del sistema de 
gestión, seguridad y medio ambiente de la compañía y los manuales instructivos y de 
mantenimiento de las diferentes máquinas y equipos. 
Me gustaría destacar la importancia que tiene complementar la formación académica con 
el periodo de prácticas. Una formación académica antes de realizar las prácticas es muy 
importante, pero donde realmente completas el aprendizaje es cuando observas los 
equipos a bordo, las ubicaciones, su forma real y su funcionamiento. 
Personalmente he tenido la suerte de realizar las prácticas con un equipo humano muy 
calificado y con ganas de enseñar, que sumado a mis ganas de aprender me han 
brindado la oportunidad de crecer profesionalmente 
También he tenido la suerte de poder participar en numerosas operaciones de 
mantenimiento que cualquier alumno desearía realizar en su periodo de embarque como 
son el desmontaje y montaje de las unidades de un motor auxiliar. También considero 
que he aprendido algo esencial al realizar estos trabajos, el cual es detenerse a pensar 
cómo resolver el problema suscitado porque puede que te accidentes y ya no sería un 
problema sino serian dos problemas. 
No podemos terminar este informe sin las recomendaciones respectivas, por mi 
experiencia personal se recomienda a la universidad tener un personal encargado de 
embarque, para que así los alumnos puedan tener un control adecuado de su centro de 
prácticas y de ser posible reportar a la universidad mensualmente sus avances y a su vez 
poder tener el asesoramiento adecuado para que al culminar sus 12 meses de embarque 




Y por último en el mar no hay fronteras, como raza, idiomas, culturas etc., Ya que todos 
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